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Be1lige Drei KOn1ge 'I'Ile Ep1plluQ' E~Uania di 11.5. Driekoningen llellig 1're Xon,Jer 
Rosenmontag Ce.rn1 ... l Monday Luned1 d1 Carneval.e l4aandas ...n Irarnaval h..st.elavns Z.i!mdag 
St.~trick'. Do¥ 
St. Josepb St.Joseph's Day s. Giuseppe St.-Joset St. Josevhs dag 
GrUndannerstag Hol)'Tilur~ Gioved1 Santa lli tte Donllerde<! Slaaertorsci'4; 
Jrarfreitag Good~ Venerd.1 5ento Goede Vr1Jdag ~
Os termon tag Easter~ Luned1 dell' Angelo I'UBIIIOalll!a6 2. Ploaskedag 
Jahreatag der BerreiWlg V E Doy Ann1versar1o della V er .1811Z'des ...., de Aarsdag ~or Be:trielsen 
Liberazione bew1Jding 
Geburtatag der ll'Onigin 'I'Ile Queen& Birtbday Genetl1eco dell& JCon1rlsillneda@; Dronn.i.n&ens Foedsels-
Reg1na dag 
MaUeierte& May cle¥ Fes1ia del lavoro I8& ....... de Arbeid Ma.1 Festdag 
Jahreatag der ErklUung Ann1ver1101'7 or the Anniversario della 41- Verjaardag wn de ver- Aarsdag ror Robert 
von Robert Sch1.man ( 1950 Robert ScJnman decl.era· ch1araz1one d1 Robert. klaring """ Robert Schumans Erklaering 
t1on (1950) Sc:bual.n ( 1950) ScbUiran (1950) (1950) 
st.Becieda6 
Spring Bank~ 
Spring Bank Hol~ 
Christi 111mmellahrt Ascension day Ascensione llemelvaartsdag Kr. lliDIDel.f'artsdag 
Nat1onalf'e1erta.g !!rational Ho~ Festa nazionale Nationa.le Feest.da« National Fest.dag 
Spring lbl~ 
Gruncll.OTsdag 
Pfingstlr.ontag Whit l'.cu:day Luned1 della ~ntecoste PiDkstenJBandag 2. Pi=ecll4! 
Tag der Deutschen Ein- Anniversary ~ German Giorno dell 'lbli t& I83 ~ de Dul.tse Aaradag ror den 
be it Un1ty tedesea Eenbeid Tyske Enbed 
Frcmleic:hnam CoriUS Christ! Corpus D<:m1n1 SS.cramentadag Krist.i Lepmst'est 
Nat1or.a.U'e1ertag Na tioral. Holicle¥ Festa nazionale llationUe Feestdag llatioml Festdag 
Peter W1d Paul St. Peter and St. ~ulB ss. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulua Peter og Paul 
cle¥ 
Nationalieiertag Nationel Holicle¥ Festa naziona.le Nationale J'eestdag llotional Festdag 
Ne.tiona.lteiert&g Nationel Holicle¥ Fest.a naz1ona1e Na.tionale Feestdag National Festdag 
(Belgien) (Belgium) (belga) (Be1gii) {Belg1sk) 
Autumn Jbl~ 
Mar1e 111mmellahrt Ascension ot the Holy A.ssunzione d1 M. V. Jm-1e-ten-llemelopnem1ng Mar1e li1DIIIellartsdag 
V1rg1n 
Aut>Dn llanlr. Holiday 
Allerhetligen All Sa1ntt 'cle¥ Ognissant1 Allerbe1l1gen Alle Helgenadag 
Allerseelen All Soul• cle¥ ~=~=~e d0itunt1 Allers1elen Alle SJ&elesdag Tag der Nattonalen llatioral. lbity c~e¥ llationale Eez>beid llational Enhed 
Einheit 
WaffenstUlstand 1914-18 Armistice Day 1914-1918 Arm1st1zio 1914-1918 llapenst1latend 1914-18 Yaabensttlsta.nd l;ll44l 
Fest der Dynast1e Celebration ar the Fest& della D1nast1a Feest van de Dynastie Feat for Dynaatiet 
Dynasty 
Buss- W1d Bettag 
Mar1e !lllpf&ngnis x:ay or the Imacul&te Immaeolata Coneezione Mar1a OnbeTlekte Marias t.Jncl1'an&else 
Conception Ont~n1· 
lle1ligabend Christmas Eve V1gil1e di Natale Ju.leat1:.en 
W'eihnaehteA Chr1stmas~da,y Natale di N.S. Keratmta Juledag 
Weibnachten St. Stephan day/Boxing· s. sterano Kerstmis 2. Julec114! 
cle¥ 
Silvester Nev·Years 'i:ve_ Sa Silwstro Oudejaarsdag llytearsarten 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutea lea cloDAfea, reprises dana oatte publlcahon (pru, prelevements, e. a.) peuvent atre conaidereea comu•e 
definitivea, aoua reserve toutefoia des fautes d 11mpress1on eventuelles ou des modificat1ons, apporteea 
ultarieureaent aux donneea, qui ont servi de base pour le caloul des moyennee. 
VORBEilERKUNG 
~lle in dieaea Haft aufcenomaenan Ancaben (Praise, Absch6pfungen, und andere) k6nnen ala endgijlt1g angeaeben 
warden, Jedocb unter dea Vorbebalt evantuellar Druokfebler und etwaigen nacbtrigliohen Xnderungen derjenigen 
Angaben, die zur Bereohnung von Dur·:~ecbnitten gedient haben. 
NOT~ PRELlMINARE 
Tutti i dati ripreai in queata pubblicazione (prezzi, prelievi ad altri) poaaono eaaere considerati come 
deflnitivi, con riaerva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad alteriori modifiohe apportate ai dati 
ohe aono aerviti da base per il oaloolo delle media. 
OPMERKING VOORAF 
~lle 1n daze publioatie opgenomen gegevens (priJZen, heffin6en, e.d.) kunnen ala definitief worden beschouwd, 
ender voorbehoud eohter van eventuele drukfouten en van WiJZlglngon die aobteraf warden aangebracht 1n de 
grondgegevens, d1e ala basis dienden voor de bereken1n~ van gemiddelden. 
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CEJ\EALES 
EXPLICATIONS cCNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTEi'IUS DANS CE'l'I'E PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET i'RIX DE J.iARCHE} 
INTRODUCTIOtl 
llans 1 'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 'une organisation commune des marches 
clans le secteur des cereeles (Journal of'ficiel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30} est stipule qu'au fur et .. mesure 
du rapprochement des prix des cereeles, des mesures devraient etre prises pour aboutir .. un syeteme de prix unique 
pour la Communaute au stade du marche Wlique B. savo1r : 
a} un prix indicatif' de base valable pour toute la Canmune.ute; 
b) un prix de seuil unique; 
c} un mode de determination unique des prix d' intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere 1 unique pour la Ccmmune.ute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produi ts en provenance des pays tiers. 
Ce march<! unique clans le secteur des cereeles est regle par le reglement no, 120/67 /C"a. du 13 Juin 1967, portant 
organisation commune des marches clans le secteur des cereeles (Journal officiel du 19 Juin 1967 - lOe annee no, 117), 
Le ler Juillet 1967 le marche unique dea cereeles est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
Base sur le reglement no, 120/67/C'a. articles 2 1 4, 5 et 6 1l est fixe chaque annee 1 pour la Camnunaute, des 
prix indicatifs et d 1intervention, un prix min1mwn garanti et des prix de seuil, 
Prix indicatifs, prix d' intervention, prix min1mwn gara.nti 
11 est fixe chaque annee, pour la Canmunaute 1 avant le ler aoV.t pour la eampagne de commeroialieation debu-
tant l'annee suivante, simultanetDent : 
- un prix indicat1f pour le froment tendre 1 le froment dur, l'orge, le mala et le seigle; 
- un prix d' intervention de base pour le froment tendre, 1' orge 1 le seigle; 
- un prix d' intervention unique pour le male et un prix d' intervention unique pour le froment dur; 
- un prix min1mwn garanti pour le froment dur, 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour : 
a} le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mala et le seigle de fa~on que, sur le march& de Duisbourg, 
le prix de vente du produit 1mporte se situe, compte tenu des differences de qualite, au n1veeu du pr1x 
indicatif; 
b) avoine, serrasin, graines de sorgho et clari, millet et o.lpiste de fa~on que le prix des Cereelea V1aeea 
au sub. a} qui sont concurrentes de ces produ1ts atteigne sur le llllrcM de Duisbourg le n1veau du prix 
indicatif; 
c} farine de froment et de meteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semou-
les de fromsnt dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Leo prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de aeuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des qual1 tes types, 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1972/73 les qualiteo types pour le 
froment tendre, le seigle, l'orge, le mais et le froment dur, 
Lee quali tee types pour les autres ceree.les a.insi que pour eerta1nes categories de far1nes, gr~aux et semou-
leo sont determinees par le reglement 13'J7 /69/=· 
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C. Ueux auxqu.els lea prix fixes se referent 
a) Prix 1nd1cat1f et prix d 1 1ntervent1on de base 
Le prix 1nd1cat1f et le prix d 'intervention de base sont fixes pour Duisbourg au ste.de du camnerce de 
gros, marche.ndise rendue mage.sin non deche.rgee. 
b) Prix minimum pre.nti pour le franent dur 
Le pi'ix minimum ge.re.nt1 pour le franent dur est fixe pour le centre de camnerc1e.l1sat1on de la zone la 
plUs exco!dentaire au meme stalfe et BUX rnemes conditions que le prix 1nd1cat1f • 
c) Les prix d'intervention derives fixes pour lea autres centres de camnerc1e.l1se.t1on de la CCIIIIIIWl9.ute que 
Duisbourg pour le froment tendre' le franent dur' l'orge et le seigle sont valables pour lea memes 
qualitoh types, clans le meme ste.de et sous les memes conditions que pour les prix d'intervention de 
base. 
II. PRIX DE MARCHE ( PRODIJIT NATIONAL) l'J72/73 
Certains prix de narche indiques pour che.que pe.ys de la CEE ne sont pe.s autaJBtiquement canpe.re.bles en re.ison 
de divergences clans lea conditions de l1vre.1son, lea ste.des camnercie.ux et lea qualites. 
A. Lieux (bouraes) ou r!g1ons e.uxquels se re.pp()l'tent lea ;prix de march<! l'J72/73 
Voir annexe 2. 
B. Stade camnercie.l et conditions de livre.ison 
BeJ.gique : Prix depe.rt negoce, en vre.c ou en sacs, brut pour net, che.rge sur le moyen de transport - imp()ts non canpris. 
R.F. d 1Allell!!.§!ll! : Prix de vente, canmerce de gros (en vre.c) )) impOts non canpris 
(llurzburg : prix d'ache.t canmerce de gros) (en vre.c) 




Prix depe.rt orpnisme stockeur, fre.nco moyen de transport, en vre.c ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impOts non canpris 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
l Prix depe.rt negoce au ste.de du gros sur wagon, hors taxes 
~ : Franent tendre : lJafles - franco ce.m1on arrive, en vrac, imp()ts non canpris 
ne - fre.nco depe.rt moulin, en vre.c, l1vra1son et pe.iement lmmM1e.t1 impOts exclus 
;oir - tranco arrive, en vrac, im_pOts non canpris Seigle 
Orge : ~ - en vrac, a la production, impOts non canpris 
Avoine 
Ma'ls : 
 - en vre.c, a la production, impOts non canpris 
~ - trance arrive, en vre.c, impOts non compris 
Franent dur  - prix moyen pour quatre or1g1nes a savoir : 
a) Sicile ) ~ b) Sarclaigne ) en sacs, franco wagon depe.rt, impOts non canpris 
c) Mareume - en sacs, sacs acheteur, trance wagon depe.rt, impats non canpris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrive, impdts non canpris 
~ - fre.nco wagon depe.rt zone de production, marche.ndiae nue, im_pOts exclus. 
Luxembourg Prix d 1ache.t du negoce agricole' rendu moulin, impOts non canpris 
Orge ) produ1 ts importee 
Avoine ) 
J!!ys-Bas : Prix de gros de la marche.ndise embarquee en vre.c lt. bord de peniches (boordvr1J gestort) 1mpcjts non compris 
c. ~ (produ1t national) 
~ : Standard de qual1te CEE 
R • F • d' ~llemagne Froment tendre 
Seigle 
Standard de qualite allenande 
Orge 
Avoine Qual1 te moyenne des quanti tea negociees 
Franent tendre : I. Prix pour les qualites commercie.lisees 
II. Prix ramenes au atandard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids specifiq.>e 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantites negociees 
Froment tendre : Naples : Buono mercantile 
Udine : Buono mercantile 
Seigle Nazionale 
Orge Orzo nazionale vest! to 56 kgjhl 
Avoine Nazionale 42 kgjhl 
~!a:is canune 










Luxembourg Standard de qual! te CEE 




G E T R E I D E 
ERLhUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr, 19/1962 Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fur Getreide (Amtsb1att vom 20,4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im Zuge der Annaherung der 
Getreidepreise Massnahmen ergriffen werCen sollen, um in der Endphase des ~emeinsam~n Harktes zu einem einheitli-
chen Pre1ssystem zu gelangen. Dabei handelt es s1ch um: 
a) einen Grundrichtpre1s fur die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) e1nen einz1gen Grenztibergangsort, der fUr die Gemeinschaft ala Grundlage fur d1e Bestimmung des cif-Preises der 
aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser e>nhait1iche Getreidemarkt ist,durch die Verordnung Nr, 120/67/E~G vom l3.Juni 1967 uber die gemeinsame 
Marktorganisation fur Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr, 117) gerege1t, 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt ~irkl1chkeit geworden. 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2 1 4, 5 und 6 werden JShrlich fUr die Geme~nschaft hichtpreise, Interven-
tionspreise, ein Mindestgarant1epreis und Schwel1enpreise festgesetzt. 
Richtpre1se, Interventionspre1se und Hindestgarantiepreis 
Jahr1ich werden fUr die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr das e~n Jahr spater beginnende hirtschaftsjahr 
gle~chzei tig festgese tzt: 
- ein Richtpreis fUr 11v'eichweizen1 Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- e~n Grundinterventionspre~s fur .'reichweizen 1 Gerste, Roggen i 
- ein einz1ger Intervent~onspreis fUr Mais und ein e1nziger Intervent1onspreis fUr Hartweizen 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartwe1zen. 
Sshwellenpreise 
Diese werden fUr die Geme~nschaft festgesetzt fUr: 
a) Weichwe1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspre1s des eingeflihrten Err.eugnisses auf dem 
Markt in Du~sburg, unter BerUcksichtigung der Qualitatsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buch,J~eizen, Sorghum, Dar1, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise fur die 1.nter a) genannten 
Getreidearten, d1e mit diesen Erzeugnissen in hettbe~erb stehen, die HOhe des Richtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, GrUtze und Griess von ~eichweizen, Grlitze und Griess 
von Hartweizen. 
Die Schwellenpre~se werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqua1itat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und d~e Schwellenpreise (A) werden fUr 
die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/E•G bestimmt fur das wirtschaftsjahr 1972/73 die Standardqua1itaten fur Weichweizen, 
Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten fUr d~e tibrigen Getreidearten sowie fUr e1nige Mehle, GrUtze und Griesse werden durch 
die Verordnung Nr. 1397/69/L •. G bestimmt. 
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C. Orte, auf d1e sich die festgesetz1en fre1.se beziehe!! 
a) R~chtEreis und Grundintervent~onsp!:!!.! 
Der Grundrichtpreis und der :Jrundinterventl.onspreis s~nd fet.tgesetzt fUr Du1.sburg auf der Gr$sshandelsstufe 
bei fre~er Anlieferung an das La.ger, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen 
Der M1.ndestgarantiepre~s fUr Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem grcssten 
Uberschuss auf der gleichen .Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie dPr Richtpre1s. 
c) Die abgelel.teten Intervent1onspre1se fur die Handelsplatze der Gemeinschaft, m1t Ausnahme des Handelsplatzes 
Duisburg fur Vreichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, sind fur d1e gleiche Standardquali tat 1 auf der 
gleichen .Gtufe und zu den eleichen Bedingungen wie d1e Grundinterventionspreise festgesetzt. 
I I. ~~!5!~~~!~~ ( INLANDSERZEUGNIS) 1972/73 
Die fur die E'WG Mitgliedstaaten aufgefuhrten Marktpreise sind n1cht ohne weiteres vergleichbar, da ihnen zum Teil 
unterschiedliche L1eferbedingungen, Handelsstufen und ~uali taten zugrunde l1.egen. 
A. Orte (Bcrsen) oder Gebiet<> auf die sich die Marktpreise beziehen 1972/73 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbed~nsungen 
Belgl.en: Grosshandelsabgabe~reis, lose oder l.n Sacken 1 brutto fUr netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR): 3rosshandelsabgaber-reis (lose) l 





freis ab Lager, franco Transportmittcl 1 lose oder 1.n Sacken (.Jacke zu La.sten des 
Kaufers) ohne Steuern 
Mahlrogcen 
Ha fer 
Grosshandelsabeabeprel.s Versandbahnhof 1 ohne Steuern 
~ V/eichweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne 3teuern 
Udine - frei ab Mlihle, lose, Zahlung bel Lieferung, ohne Steuern 
Roggen: Bologna- frei Bestimmungsort 1 lose, oh ne Steuern 
Gerste: Foggia:- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Ha fer: Foggia - ab Erzeuger 1 lose, oh ne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 





frei Versandbahnhof 1 verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen 1 Sa. eke zu La.:-- ten des Kaufers, oh ne Steuern 
frei Bestimmun•·sbahnhof 1 Sacke zu Last en des Kaufers 1 ohne Steuern 
frei .'.aggon ab Frodukt1.onszone 1 ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: Ankaufpreis des Landhandels fre1. MUhle 1 oh ne Steuern 
Gerstel Hafer e1ngefuhrtes Frodukt 
Niederlande: Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware (boordvrl.J gestort) ohne Steuern. 
C. Quall. tat ( Inlandserzeugnis) 
Belg1en: E1'.G-Standardquali tat 





Durchschnittsqualita.t der gesamten \bsatzmenee 
Frankreich: 't\'el.chweizen: I. Freise der vermarkteten ~uall.t&ten 
II. Umgerechnet auf E,~G-Standardquall.tat Jedoch unter BerUcksichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getre1.desorten: Durchschnj..t tsqual1 tat der gesamten Ab sa tzmenge 
~ Weichwel.zen: Neapel: Buono mercant1le 78 kg/hl 
Ud1ne: Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen: Naz~onale 
Gerste: Orzo naz1.onale vest1. to 56 kg/hl 
Ha fer Naz1ona1e 42 kg/h1 
Mais comune 
Hartweizen: Siz1lien: 7S/8o kg/hl 
Maremmen: 81/82 kg/h1 
Ka1abrien: 81/82 kg/h1 
Sardinien:83/84 kg/h1 
Ca tania :78/81 kg/h1 
Luxemburg: EA'G-Standardquali t::t t 
Niederlande: E.\G-Standardquali tdt 
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CEREAL! 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI FREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
( FREZZI FISSATI E FREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1~2 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei cereali {Ga•zetta llfficiale del 20.4.1~2 • 5o. RMO n, 30) e stabilito che, in f'unzione 
del ravvicina.mento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovraMo essere prese per giungere ad un sisteJJB 
di prezzo unico per la Comunit8. nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Canunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d 'intervento; 
d) un luogo di transito di f"rontiera unico per la Comun1t8., cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1~7/CEE del 13 giugno 1~7 relative all 1organizzazione 
canune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1~7- 100.aMo n. ll7). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore 1l lo luglio 1~7. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, ogn1 anno, 
dei prezzi indicativi e d'intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata, 
Prezzi indicativi, prezzi d 'intervento, prezzo minimo garantito 
Anterior...,nte al lo agosto di ogni anno vengono simultanesmente fisssti per la Comunita, per la campagna di 
ccmnercializza.zione che inizia l'anno successive 
- un prezzo indica ti vo per 1l !rumen to tenero, 1l frumento duro, 1 1 orzo, 1l granoturco e la se gala; 
- un prezzo d 1 1ntervento di base per 11 frumento tenere, l'orzo, la segala.; 
- un prezzo d' intervento unico per 11 granoturco e un prezzo d 1 1ntervento unico per 11 frumento duro; 
- un prezzo m1n1mo garanti to per 11 frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunitlo. per : 
a) 11 f"rumento tenero, 11 f"rumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala in modo che, sul mercato di Duisburg, 11 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qualita, raggiunga 1l livello del 
prezzo indicative; 
b) !'avena, 11 grano saraceno, 11 sorgo e la durra, 1l miglio e la soagliola in modo che 1l prezzo dei cereali 
di cui al punto a) che sono 1oro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo iodicativo; 
c) la farina di !rumen to e di !rumen to se gala to, la farina di se gala, le semole e i aemol1n1 di !rumen to tenero, 
le semole e i semolini di f"rumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qual1t8. tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, 1l prezzo m1n1mo garantito ed i prezzi di entrata menzionati 
alla voce A sono fissati per delle qualitlo. tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1972/73 le qualita tipo del frumento 
tenere, della segala, dell' orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gli a1tri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate 
dal regolamento 1397 /69/CEE. 
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C. Luoghi ai quali si r11'eriscono i ;prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento di base 
I1 prezzo indicative e 1l prezze d 1 intervento di bar.e sone fissati per Duisburg nella fase del ccmnercie 
all'ingrosso~ merce resa a.l naga.zzino, non sce.ricata.. 
b) Prezze minimo garanti to ?er 1l frumente dure 
Il prezze minimo garanti to per 1l frumente dure e fissato per 1l centre di ccmnercializzazione dells. zona 
piu eceedentaria nella stesss fase e alle medesime cendizieni previste per 1l prezze indicative. 
c) I ;prezzi d 1 intervente derivr.ti fissati per gli altri centri di c011111erc1a11zzazione dells. Canunita diversi 
da Duisburg per 1l frumento tenere, l'orzo e la segala sono validi per le stesse qualitil tipo, nella stessa 
rase e alle medesine condizieni previste per i prezzi d 'intervente di base, anche per 11 frumente dure. 
Alcuni prezzi di mereate indicati per ciascun ];eese della CEE non sone autOOBticamente can];8rabll1 a causa delle 
divergenze nelle condizieni di consegna, nelle fasi commercial! e nelle qualitil. 
A. Piazze (borse) o regieni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1'[72/73 
Vedere Allegato 2. 
B. Fase camnerciale e cond1zion1 di consegns. 
Be!gie : prezze di vendi ta commercia all 1ingrosso, merce nuda o 1n sacchi, lorde per net to, su mezzo di trasporto 1 
imposte escluse. 
R.F. di Gerlll!.nia : prezzo di vendita cOIIIDercio all'ingresso (merce nuda) 






Prezzo al uagazzino, franco mezzo di t.rasporto, merce nuda o in sacchi 
(del canpratore), imposte escluse 
Segala (da molino) 
Avena. 
) Prezze di vendita ccmnercio all 1 ingrosso, su vagene, imposte eacluae ) 






- prezzo al molino, trance plrtenza, merce nuda., pronta consegna. e lB&BZDinto, 
-- tmposte escluse 
~ - trance arrive, merce nuda, imposte escluse 
- alla produzione, merce nuda, im.poste escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
.. franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - prezzo medic per quattro origini : 
~ l :~!!~ l franco vagone pe.rtenza, tele per merce, imposte escluae 
c) Mare11111a - franco vagone J;&rtenza, tele canpratore, imposte escluse 
d) Cs.labria - franco vagone arrive, tele canpratore, imposte escluae 
~ - franco vagone J;&rtenza zona produzione, merce nuda, imposte escluae 
prezzo d 'acquisto carmercio agricolo, resa mol1no1 imposte escluse 
Orzo ) prodotti importati 
Lussemburgo 
Avena ) 
Pe.esi Bassi : prezzo di vendita del ccmnercio all 11ngrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
c.~ (prodotto nazionale) 
Be1gie : quali ta tipo CEE 




quali ta tipo tedesca 
qualitil media delle quantitil negoziate 
Frumento tenere I. Prezzo dei prodotti ccmnerc1al1zzati 
II. Prezzo cenvertito nalla qualitil tipo CEE tenute conto esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereali : qualita media delle quantitil negeziate 
Frumento tenere : Napoli : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Segala : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Avena : Nazienale 42 kg/hl 
Granoturco : camnune 





Lussemburgo qualita tipo CEE: 








TOEL 1CHTHG OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOJ.IENDE PRIJZEN 
( VASTGESTELDE PRIJZEN, l<ARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr, 19/1962 houdende de ge1eidel1jketotstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der IIBrkten in de sector granen (i'utlicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat 
naarmate de graanprijzen nader tot e1kaer zouden zijn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te 
komen tot een prijsstelse1 voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke !IBrkt t.v. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtprijs; 
1:) een enke1e drempelprij s; 
c) een enke1e methode voor het bepa1en van de interventlepriJ zen; 
d) een enke1e plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vaststelling 
van de c,i,!'. prijs van de uit derde landen a!'komstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graallllllrkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67 /EEG van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappalijke ordening der markten in de sector granen (i'ublicatieblad dd. 19 juni 1967, 10e jaargang, nr, 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graan~~Brkt in werking. 
I. Y¥-!Q~§~~~-~!-IM~ 
A, Aard van de griJzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor de Gemeenschap richt-
prijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprijs en drempe1prijzen vastgeste1d. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar a.anvangt, 
gelijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprij s voor ze.chte tarwe, durum ta.rwe, gerst 1 m.1s en rogge; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe 1 gerts 1 rogge; 
- een enige tnterventieprijs voor mats, en een enige interventieprijs voor durum tarwe; 
- een gegarandeerde minimumprij s voor durum tarwe. 
Drempe1priJ zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerts, msis en rogge en we1 op zodanige wijze dat de verkooppriJS van het inge-
voerde produkt op de msrkt van Duisburg, rekening houdende met de kwal1teitsversch111en op het niveau van 
de richtprijs kant te liggen; 
b) haver, boekwe1t 1 gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en kana.rieza.ad en wel op zodanige 
wijze da.t de ender a) genoemde granen, die met deze prodi..Jcten in concurrentie st.aan op de ns.rkt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van za.chte tarwe, grutten, gries 
en griesmeel van durwn te.rwe. 
De drempe1pr1J zen worden berekend voor Rotterdam, 
B, Standaardkwali tei t 
De ender A genoenxie richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempe1prijzen worden 
vastgeste1d voor bepaa1de standaardkwaliteiten, 
Verordening nr. 768/69/'f:EG bevat voor het verkoopseizoen 1972/73 de standaardkwaliteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, mais en durum tarwe. 
De standaardkwaliteiten vocr de andere graansoorten en beiRB.lde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn verme1d in verordening nr. 1397/6'3/~EG. 
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C. <'laatsen waarop de vastgestelde priJzen betrekking bebben 
a) Fichtprij s en basisinterventieprij s 
De richtprij 5 en de basisinterventieprij 5 vorden vastge5teld voor Duisburg in het stadium van de 
groothandel, geleverd franco .. m.ga.zijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumpriJ s voor durum ta.rwe 
Deze wordt voor het cOfl'll".ercialisatiecentrwn van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als de richtprij s. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere ccmnercialisatiecentra van 
de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarve, durum tarwe, gerst en rogge en gelden 
voor d.ezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaa.rden als vastgesteld voor 
de bssisinterventieprij s. 
II. •:ARicri'RLJZEN (BINNENIJ<NDS I'RODUicr) l'f72/73 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn ender meer vergelijkbaar als gevolg 
van verschillen in leveringsvoorwa.a.rden, he.ndelsstadin en kwaliteit. 
A. Plaat5en (beurzen) of streken waarop de marktpriJzen betrekking hebben 1'!72/73 
Z1e bijlage 2. 
B. Handelsste.dium en leveringsvoorwae.rden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Du1tsland {BR) : Verkoopprijs groothandel (lo5) exclustef belastingen 
(Wlirzburg : aankoopprijs groothandel) (los) 
Frankrijk Zachte tarve 
Gerst 
Ma'is 











Prij5 af groothandel op wagon, exclusief bela5tingen 
t::Lils - los, franco plaats van be stemming, vrachtwagen, exclusief belastingen 
- franco vertrek molen, loa, beta ling bij levering, exclusief belastingen 
;ol~na. - los 1 franco pla.a.ts van bestenming, exclusief belastingen 
: ~ - los, af producent , exclusief belastingen 
:  - los, a.f prcxlucent , exclusief belastingen 
: ~ - loa, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
:  - gemiddelde pr1js 4 herkamsten t.w. : 
-- a) Sicille ) in zakken franco wagon exclusief belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) NareiiiQB. - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van be stemming, gezakt (kopers zakken), 
exclusief belast1ngen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen 
Luxemburg Inkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) ge'lrnporteerde prodUkten 
Haver ) 
Nederland Grootha.ndelsverkoopprij s, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
c. Kvalite1t ( inlands-prodUkt) 
De1gie : EEG-standaardkvaliteit 
Dui t5land (BR): Zachte tarve 
Rogge Duitse standaardkvaliteit 
Gerst 
Ha.ver Gemiddelde kvaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk Zachte tarve : I. Prijzen van de verhandelde kval1te1ten 
rtaue 
II. Qngerekend op ~EG-standaardkvaliteit, vaarbij echter slechts met het hl-gevicht 
werd rekening gehouden 
J...ndere granen : gemiddelde kwe.liteit van de verhandelde hoeveelheden 
Zachte tarve : llapels : Buono :oercentile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Nazi orAle Rcgge 
Gerst Drzo nazionale ve5t1to 56 kg/hl 
Haver tlazionale 42 kgjhl 
!·la'is conmi.Ule 










Luxemburg EEG-5tandae.rdk\ffil1 te it 
:iederl.and EEG-sta.ndaardkvali tei t 
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P&3e - ProduLta 
Land - Produkte 
Paese - Pro4o t t1 
Lanrl - Produk ten 


















L1eux avec les pr<x d'1ntervent1on der1vee (A) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte m1t uen h~chsten (A) und n1edrigsten (B) abgale1teten Intervent1onapreiaen 
Luogh1 con 1 prezz1 d'1ntervento der1vat1 (A) i piu alti ed (B) i p1u basei 
Plaatsetl met (A) de hoogste en {B) de laagate afgeleide lnterventiepriJzen 
1972/73 
Pays - Produ1 ts 
A. B Land - Produkte A. Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
ill!:!! 











Dul8burg Aulendorf BLT I Jlersch Duisburg A.ulendorf SEO 








llarae1lle Chi tea11roux BLT I Rotterd&lll Le Puy SEC 
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Lieu.x, boursea ou r8g1ona sur lesquale portent lea pr1x de •a:che 
Orta, BlSraen oder Oebiete auf d1e a1cb d1e Kark:tpre1aa bez1eben 
P1azze, borae o rcg1ona cui ai r1far1acono 1 prezz1 d1 aercato 
Plaataen, bw.rzen of atreken vaarop de •arktprl.JZ811 betrekklng bebben 
1972/73 
DBUTSCHL.l!ID (BR) F R A 11 C li 
BliLGIE I BELGIQUE 
A B A B 
lo;renne arithaoeh~uo doa eo ta- Dllipartemen t Departemont t1ona aur lea ) bouraea de 
cereal eel Baaa ea-J.lpea Loir ot Chor 
!ri thmotiaohao 11 t tol dor 
llotierungen aut den ) Getre1da- Duiaburs lfilr&burs Loirot b6raen• D8partemant 
Kodu oaloolata dollo ~uota-
zioni dollo tra boroa Depar tom on t Departoao!lt 
oereal1 eo le• 
Rokonkundls so•iddol<!.a van Baaa ea-A.lpea Indra 
do noterinson op do ) sraan-
beurzen• Hannover D•par tom ant '&.lre-at-Lo1r 
Bruxellea, KortriJk, LUse 
lata d 1 lmportation 
Eintuhrmuo 
Oranotu.rco d '1mportaz1ona 
Iaportaa!e 
USA YC III 
Caloult! our buo doo prix C!F Kala d '1mportat t1on -EJ.nf'ubrma1a -
.lntverpen-Rotterdaa Oranoturoo d 'u~oportaz1one - D'partement Land.ea Errachnet aut Orundlqa dea c1f- lmportmate Preiaaa A.ntverpen-Rottardaa 
Caloolato oulla baae dol prezzo USA YC IIl 









Napol1 Ud1ne 16 Luxombours Rottardu 
Bolosna f6 Luxembourg Rotterd&JI 
Jl'ossia f6 Luxo11bours Rotterdam 
Fogg1a f6 Lux ombours Rotterdaa 
llata d 1 importat1on - Jlatr d '1mportat1on -
Einfubrmaio - Einfubrnu -
Granoturco d 'iaportazJone - Oranoturco d 1 111portaa1one -
Importmata Importmah 
Bolosna USA YC III US! YC III 
f6 Luxombours Rotterdam 
Oenova (1\ Catazu.a 
- -
.L Lieu:r. avec lea prix d 11ntervent1on d'r1vea lee plua bauta- Orte mit den hlicbaten abaele1teten Intervent1onapreiaen -
Luogbi con i prezzi d'intervento der1vati i piU. alti - Plaataen met de boogate afselalde interventiepriJzan. 
B. Lieu::r. avec lee pr1::r. d 1 intervent1on dertv•• lea plua baa 
Luoghi con 1 prezzi d'1ntervento der1vat1 1 piU. baaa1 
( 1 )PT'lX d 1 1n+,T"Ventton ri.el"lV' un1que 
Pl'81.ZO d 1 1ntervento dll!rtvato untco 
- Orte mi t den nled.rl.caten abgalai taten Intervenhonapre1aen -
- Plaataen aet de laagate afseleide 1ntervent1epriJZen. 
- Ji!1mnPe abl';'f'lel tetft Tntl!!'rv.,.nt, onsnre1~P -


























Prix d 1 1ntervention d'riv'• lea 
plus bauta I Roogate afgeleide Fb 
interventieprij zen 
Prix d'intervention d'riv4a lea 
plus bae I Z..agate afgeleide Fb 
interYentieprijzen 
Prix de march' / Harktprijzen 
Fb f1 Bruxelleo-Kortrijk-Liego (C) 
GrundinterYentionapreise DM 
Marktpreiae - Duisburg (A) DM 
Niedrigate abgeleitete Inter-
ventionapreiee Dll 
Marktpreiae - Wiirzburg (B) DM 
Prix d' intervention dertvea Ff lea plus haute 
Prix de marcbl I) rr 
) Basses Alpes 
Prix de urch8 II~ (A) Ff 
Prix d 1 intervention derives rr lee plus baa 
Prix de march~§ I) Ft 
)LOire-.et-Cher 
) (B) 
Prix de marc be II) Ff 
Prezzi d' intervento derivati Lit 1 piu alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d' intervento derivati Lit 1 piU baaasi 
Prezzi di mercato - Udino (B) Lit 
Pr:Lx d'intervention derives Flux lea plus baa 
Prix de marc he - rJ pays (C) Flux 
Laagate atgeleide interventie- Fl prijzen 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Frumento tenere 
5.::), 52&,7 534 ,c .539,4 544 '7 55C,l 
521,8 5~7 ,1 532,5 537, E 543,2 ~48,5 
511,1 yc',0 524,3 539,7 565,5 
38173 39,12 3'),51 3c, ')C 4c ,3c l,69 
-
39,40 39,95 40,75 42,2 
l2:z_1 137.54 137.94 8. 3 e. 72 39 11 
37, 71+ 3~. 23 38,6o 39,00 39,89 




- -- - -
54.45 55,05 55,,:;11 56,24 56,33 57,42 
54,64 ss. 57 56,87 59,22 59.58 
54,34 S:J ,2,~ 56,57 58,92 59,28 
6.614 6.681 6. 748 6.814 6.881 ,_1_48 
7.100 7. 2(? 7.407 7·542 7.675 
6.178 6.245 6.312 6.379 • 446 .513 
6.620 c .6sc 6.933 7.038 7.050 
1514 4 1519.7 25 1 1530 4 535 8 41 1 
540,4 545,7 551,1 556,4 561,8 
38,06 38 45 38 84 39 23 39 61 o eo 









5: ,c 2 C;8,61 
015 082 
.579 .646 
46.5 551 8 
































Froaent tendre Weichweizen 
Prix d' interv. derive a lea plus hauts/ 
Hoogste atgeleide interventie'prijzen 
BELGIQUE / Prix d'interv .. d8rivea lea plus baa/ 
BELGit Laagste afgeleide inderYentieprijzen 
.7~:1~;::!t!.Jk'!~:::rMzen 
Grundinterventionspreiae 




Marktpreise - Wtirzburg (B) 
Prix d 1 interv. derives lee plus hauta 
Prix de marcb8 I) 
) Basses Alpes 
Prix de marc be rr) (A) 
FRANCE 
Prix d'interv. d8rivea lea plus baa 
Prix de marche I) 
)Loir-et-Cher 
Prix de marcb8 ul (B) 
Prezzi d 'interv. derivati 1 piU alti 
Prezzi di mercato - Napoll (A) 
IT ALIA 
Prezzi d'interv. derivati 1 piU bassi 
_,: 
Prezzi di mercato - Ud1ne (B) 
Prix d 1 interv. d~riv86 lea plus baa 
LUXEMBOURG 
Prix de march' - ~ paye (C) 
Laagate afgeleide interventieprijzen 
NEDERLAND 























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 




31-6 7-13 14-20 21-2128-3 4-10 ~1-17 
Fru•ento tenere 
544,7 550,1 
! 543,2 548,5 






39.70 39,70 39,95 40,20 40,50 
61,15 j 61 '75 
- - -
- - -
- - - - -
-
I 56,83 I 57,42 
59,63 59,63 59,68 59,48 59.38 59,88 
59.33 59,33 59,38 59,18 59,08 59,58 





I 6.446 6.513 I 
7000 7050 7050 7100 7100 7100 
535,8 541,1 



























Prix du froment tendre We•chweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
... ["" ... 
1 12 2 
... r···r·· .... [ ... r·r·· 
... J .... r···· ..... 1 .... r···.r··· 
.. . r·~" .. 
v ... r··· .. .r-1 ... ;··· ~· 1 .... ~ . ..r ~ ~ J. r·· .r~ - .. .r·..r· ·-""/ .J"" r-1 . -...... I_. ·~ . .r ~ 1--~ _r-• 
~.r ··- .... . ........__ 1 10 0 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 "' IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
RE/100 kg 
UC/1 00 kg I UCI 100 kg 
FRANCE 
... r··· .... 
2 1 
... r··r· .... [ ... r··r· 
... r···' ... .... 1 ... r··r·· 
... I" .. r·· 
_..---




... r·· 1 
... ... 
_J l 
... r···r·· l. r·· . .r-.l"" _.r_.r-
.r-1_ ... ... ..r-
... r··· 
_.r-.r-
_.r_.r- ~:r;·· ~,-.r- ;· ..... .r· 
0 






~:~ ·~y. ·r.. . .-1-...... 
. ..r·-' L . ._:~ 17-" ~·i':r.:. _r . ..r·..r 
- ..... 
. ._ . ..r· 






~I _,..r _r I ·--- I{ I I I I I I I I I 0 VIII Xl1-ll XII I' VIII 1x970 XI XII I' " Ill IV V VI VII IX X XI " Ill IV V VI VII VIII IX X ., 11 Ill IV V VI VII 1971 1972 1973 
............•..... Prix de seu1l I Schwellenprtlse I Prezz1 d' enlrala I DrempelpnJzen 
---- Pnx d' ~nlervenlion de base I Grund1nlervenlionspreis I Prezza d' 1nlervento d1 base I Baslslnlervenl~epnJS 
PRIX D'INTERVENTION DfRtVE:S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERYENTO DEAIYATI I AFGELEIDE INTEAVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I ... 1 puj al11 I hoogsle ... 
.. . les plus bas I n~edngste. I ... 1 p1u bass1 I laagsle 
Pm de marc he A I Marklpre~se A I Prezzi d1 mercalo A I MarklpriJZen A 
Pnx de marc he B I Marklpre1se B I Prezzi d1 mercalo B I MarklpriJZen B 
Pr1x de marche C I Marklpreise C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJZen C 
Source tableau precedent I Quell• voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedent• I Bran voorafgoandotabel r.E~W~G-·"'G"'o""v,..I-"'E"'i5~-7"'0"'0"8""12:-l 
1> Reglement (CEE)n•1432170 du 20 7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100 kg ---,--,------,,-------,---,----,----.----,------,,------r---,-- UC/100 kg 
ITALIA 
UC/10 0 kg I I UC/ 100 kg 
LUXEMBOURG 
.... r·· ... 
2 1 
•.. , ... r .. ·• .... l ... r ... r· 
... r·r·· .... 1 r-··r .. l....-'\ 
... r··~""· 







... ~ \. I-"'" . ..r··r r··r·· l. I ... J---... ..r·r ... 1"' r;.--- ._r·-,\ 
--
. ..r·..r· .. r....r 
: ........ . ..r·...r r- ~..r· ,_ . ..r· 
... r..J 





01 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 0 kg I I 
RE/1 00 kg 
NEDERLAND 




r .. r ... 
~"/ ~· ... ;···'" .. .... 1 ... r-··r··· . .. .. r-
1 .. r· .. 






J I I I I I I I I I I I 1\ 0 
XII I' XII I' XII I' VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
.............. Pnx de seuol I Schwellenpre~se I Prezzo d' entrata I Orempelpro)ztn 
PRIX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I .. 1 pou alii I hoogste ... 
... les plus bas I noedrogste ... I ... o pou basso I laagste . 
Pnx de marc he A I Marktpreise A I Prezzo do mercato A I Marktpro)ztn A 
·-·- Prox de marche B I Marktpre~se B I Prezzo do mercato B I MarktproJztn B 
- Prox de marche C I Marktpreose C I Prezzo di mercato C I MarktproJztn C 
Source tableau precedent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaonde tabel 
- 21-
















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Prix d 11nterTention dBriYBa lea 
plue 'llu I liouogste a:fgeleide Fb 
interTentieprijzen 
Prix de aarchf I Marktprijzen Fb 
f1 Bruxellos-Kortrijk-LiOge (C) 
Grundin terven tionspreiae llM 
Marktpreiae - Duisburg (A) DM 
lli.edrigste atgelei tete Inter- DM 
't'entionepreiee 
Marktpreise - Wiirzburg (B) DM, 
Prix cl'iatervention cl8rivea Ff lea plus bae 
Prix de march~!- D8p. Loiret (C) Fr 
Prezzi d' intervento derivati Lit 1 piU bassi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
Prix d' intervention d8rives Flux lea plus baa 
Prix de 11arc:h8- ~ pays (C) Flux 
Laagste atgeleide interventie- Fl prijzen 
MarktpriJzen- Rotterdam (C) Fl 
1972 
AUG SEP OCT 
483,8 458,6 493,4 
463,8 461,3 465, 




34,17 34,5 34,88 
35,96 36,07 36,59 





6.250 16·270 6.350 
472,3 477, 481,9 
498,3 503,1 507,9 
35,04 35,39 37,73 
33,7 34,2 34,53 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Se gala 
498,2 03,0 507,8 512,6 
473,8 93,8 505,0 
36,72 37,07 37 0 42 37 0 77 
- -
-
35,23 35,58 35,93 36,28 
36,90 37,20 37.5 
49,18 49,71 5l ,24 50,78 
- - -
- - - -
6.350 6.450 6750 
486,7 491,5 96,3 501,1 
512,7 517,5 1522,3 
36,08 36,43 36,78 37,12 





























PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE GETREIDE 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE CEREALI 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO GRANEN 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN 
lOO kg 
PAYS Description - Beschreibung 1973 
PAESE Deeerizione - Omachrijving JAN i FEB MAR 
LAND 
31-617-13 J4-2o121-2tl28-314-10 1n-1 J 18-24125-314-10 11-1718-24125-31 
Soigle Roggen Se gala Rogge 
Prix d'interv. d8riv8e lee plus bae/ Fb 507,8 ' 517,4 W.agste afgeleide intervent!eprijzen 512,6 
BELGIC(UE / 
' BELGit 
05,0 1505,01505,~ 505,~ 505,01500,01 I I I I I I Prix de march8 / Marktprijzen Fb gJ Bru.xellea - KortrlJk - L1ege (C) 
I 
I Grundin terven tionspreise DM i 37,42 37.77 i 38,13 I 
Marktpreiee - D.usburg (A) DM I 
- 1- 1 -1 - I - I I I I I I I I DEUTSCHLAND (BR) 
I 
Niedrigate abgelei tete Interventions- DM 
I 
I preiae 35,93 36,28 I 36,63 
I 
Marktpreise - Wurzburg (B) DM ~7.50},5017.501,5°17.751 l l l I I I l 
I 
I 1 Prix d'interv. d8riv8s lea pl\1• bas Ff I 50,24 50,78 51,31 I'RJ.NCE 
-1-1-1-J 
-1 -1 1 J 1 1 J 1 Prix de aarcb8 - Iep. Lo1ret (c) Ff ! 
I 
' Preaai d'intervento d.erivati Lit 
! 
- -
-1 piU bassi 
IT ALIA 
6650 16750 16750 16850 16850 16850 1 I I l l l Prezzi 4i. aercato -Bologna (C) Lit I 
Prix d' interY. dthiv8s lea plus baa Flux 496,3 I 501,1 j 505,9 LUXEMBOURG 
521,6 ~22,3 ~22,31522,31524,i 527,11 I l l l I l Prix de urcU - ~ pays ( C ) Flux 
Laagate afgeleide int'erventieprijzen Fl i 
I 
36,78 ! 37,12 37,47 
IIEDERLAND 
;37.00 ~6.75136.7~ 37.0137.00137.00 1 I I I I I I Merktprijzen -Rotterdam (c) Fl 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/100 kg I I I UC/ 100 kg 
BELGIQUE/BELGI!; 
,,,["''''"' .... 
!" .• 1 11 
.. .f"""' [ r .... ... J"''"' ...r·-
.. .J'"""" .... 1 .... !"'1"" ~..r·..r· 
.... r"' .... r ... ~-







1 0 I I I I I I I I I I I 1t 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIP IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
100 kg RE/10 0 kg I I I_ RE/ 
DEUTSCHLAND (BR) 





""l ••• J ... J"' _.r--
.........:::.~ ·'-~' ~-1 ... 1'"1"' r::, ... J"' ,...r.r ... . !"' ~ . ..r·- 1 
... .,.1. ["''"" ~"::;:-~{\ '\;.!'" --~..r L :::::::::.~· -- . ..r·-~- ~ .:2 ~ ..r· 1 . . ..r··r-. ..r .-. ..r· ~ • ..r•,...J-' I . ..r·..r 





1 0 I I I I I I I I I I I 
Ylll IX X XI )(1111 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 '" IV V I~ VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I UC/ 100 kg 
FRANCE 
... ["""" .... 
1 
... f'" 1 
... J"""""" 
'"[ 1"' ... .r···r··· 
... ]"""" 
""1 ... r .. l"' 0 ... 1'" .•. J''' 1 
.•. t···J"' 





9 . ..r·..r· 
-V -.r-·1 . ..r·..r· ... l . .r·.r· ,_.r . ..r ,_,.r· . ..r·..r· 
...... ..r-
J" ..,·. .-..r· 8 ,.... 
. .J'-' L __ ;t~T.J'_r I l it J I I I I I I I 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... PriM de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' entrata I Drtmpetprijzen 
___ PnM d' intervention de base I Grundinterventionspreis I Prezzo d' intervento di base I BaslsmtervenlitpriJS 
PRIX D'INTERYENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
---
... les plus hauls I hiichste ... I ... i puj alti I hoogste ... 
.. . les plus bas I medngste .. . I ... 1 piu bass1 I laagste .. 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I Prezzi di mercato A I MarktpriJzen A 
Pm de marc he B I Marktpre1se B I Prezzi do mere a to B I Mark! pnjzen B 
Prix de marche C I Marktpre1se C I Prezzi di mercato C I Marktpn)zen C 
Source tableau procodont 1 Quollo voranstohondo Tabollo 1 Fonto tabella procodonto I Bran vooralgaando label "'E"'W"'G--'"GD;;-;;VI,..-"'Et"'s"'-70""'os=k:-i 
1
' Reglement(CEE)n"1432!70 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
... r-·· .. .:.:.L, 1 
.. 7-~ ..... , ~ ii.J"" ... L"""" .... 1 ... r··· r .. ~ ... !"' .... r··· .. ,["' 
... r ... , ... I ... I"' 
, 0 10 
... [" V / ........ ,--
.......... V 9 9 
8 8 
or J I I I I I I I I I I ;t 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII '1111 IX X XI 
XII ' I 
11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI X111 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 




... /'""'" ... , 
... !"""" 
"'l !"' ['" 
. ..r·-
10 .... r··· 
... ~""' "'1 ... !'" ... 1~ ~ ·v~ ...r· , 0 ~ ;;;;..--






. ...r-- 9 9 
8 8 
.1 I I I I I I I I I I I 11: 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
00 kg UC/10 0 kg J I RE/1 
NEDERLAND 





""[ ... r .. r"· . ..r·-
.... !"''"" 
'"] .... r ... l'" ... !"' ~..r·..r· 
0 ... !"' .I'"r· .. ~1 1 ... l, .. j'" ~ V ... t . .J'"' ~ L. ·-·..r· ... r··· ..J""' ~ [\..--~ ··-
. ....rr- 1\;-·_r" 9 , 
8 8 
J I I I I I I I I I I I I 0 
VNI IX ' XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xll11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xllll " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................. Pm de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d' entrata I Orempelpnrzen 
PRIX O'INTERVEtH!ON DERtV£5 I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATI I AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichsle ... I ... 1 piu alii I hoogste .. 
... les plus bas I niedr 1gste ... I ... 1 p1u bass1 I laagsle ... 
Pm de marc he A I Marklpreise A I PreZZI d1 mercato A I Marklpnrzen A 
·-·- Pnx de marche 8 I Marklpre1se 8 I Prezz1 d1 mercato 8 I Marklpnrzen 8 
- Pnx de marc he C I Marklpre1se C I Prezz1 di mercalo C I Marklpnrzen C 
Source tableau prE-cE-dent I Quelle voranstehende Tobelle I Fonte · tabella precedente I Bran voorafgaonde label 
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EWG- GO VI-E /5-?OOJ 15 













PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






OCT r NOV 
1 
DEC JAN I FEB 
Orge Gerste Orzo 
Prix d'intervention derives lea 
plus hauta / Hoogste afgeleide Fb 472,6 472,6 476,9 481 ,1 485,4 89,6 493.9 interventieprijzen 
Prix d' intervention derives lee 
plus baa / Laagate afgeleide Fb 470,9 470,9 475,.::. 479,4 483,7 487,9 492,2 int erven tieprij zen 
Prix de marcbe I Marktprijzen Fb 456,0 464,2 
~ Bruxelles-KortriJk-LJ.ege (C) f470,6 
476,0 491,7 501,7 
Grundinterventionspreise Dll ~5,03 35,03 35,34 35,65 35,96 36,27 36,58 
Marktpreiae - Duiaburg (A) DM 34,53 
-
35,53 36,40 36,90 38,00 
Niedrigste abgeleitete Interven- Dll tionspreiae 33,50 35,50 33,81 34,13 _;4,44 34,75 35,06 
Marktpreise - Wiirzburg {B) DM 33,50 33,43 33,25 33,55 33,90 34,73 
Prix d' intervention d'riv'• lee rr plus hauta 52,71 52,71 ~3,19 53,66 54,13 54,60 55,C8 
Prix de marcbe - Basses Alpee (A) Ff 
- - - -- -
Prix d 'intervention derive a lee rr plus bas 47,62 47,62 48,09 48,56 49,03 49,50 49,98 
Prix de marcbe - Dep. Indre (B) Ff 51,05 51,40 51,47 52,o6 53,27 52,93 
Prezzi d' interven to derivati Lit i pili. bassi 
.6ll .6ll 5.664 5-717 5.770 5. 823 5.876 
Prezzi di m.ercato - Foggia (C) Lit 5.8oo 5.984 6.100 6.350 6.350 6.400 
Prix d'intervention derives lea Flux plus baa 461, 5 461,5 465,8 470,(' 474,3 478,5 482,8 






pr:ijzen Fl 34,4 0 34,40 34,70 35,01 35,32 35,63 35,94 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 33,7 9 35.23 35,3 8 35,8 3 36,93 38,06 
- 26-
1973 
I MAR I APR I MAI 
498,1 502,4 506,6 
496,4 "cc, 7 ~G 4,9 
36,89 37,20 37.52 
35,37 5,68 35,99 
55,55 56,02 56,49 
50,45 50,92 51,39 
5.929 5.983 j6.C36 
487 ,o 91,3 1495.5 
36,24 36,5;' 36,86 
























PRIX D' INTERVENTION 
IIITERVENTIONSPREISE 





Prix d'interv. d8riv8s lee plus hauta/ 
Hoogste atgeleide interventieprijzen Fb 
Prix d'interv. d8riv8s lea plus bae/ Fb Laagste atgeleide interventieprijzen 
Prix de marcb8 I Marktprijzen Fb 
~ Bruxelles - KortrlJk - L1ege (c) 
Grundinterventionapreiae DM 
Marktpreioe - nusburg (A) DM 
Niedrigete abgeleitete Interventions- DM preiae 
Marktpreise 
- Wiu-zburg (B) llll 
Prix d 1 intery. d8riY6a lea plus ha uta Ff 
Prix de marcb6 - Basses Alpes (A) Ff 
Prix d 11ntery. d8riv8a lea plus bas Ft 
Prix de lll&rch6 - llo!p. Indre (B) Ft 
Prezzi d 1 intervento derivati Lit i pi~ baeei 
Prezzi di mercato - Foggia (c) Lit 
Prix d'intery. dthiY8s lee plus bae Flux 
Prix de marcb6- ~ PIQ"B (c) Flux 
Laagste atgeleide interven tieprijzen Fl 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 
JAN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 







31-6 17-13114-20121-27128-3 '4-10 111-17118-24125-3 ! 4-10 111-17118-241 25-3 
Orzo S.r•t 
489,6 493,9 498,1 
487,9 492,2 496,4 
507,51503,, 501,71498,,494,21488,31 I I I I I I 
36,27 36,58 I 36,89 
I 
- 137.71 - 138.21 - I I I I I I I I 
34,75 35,06 35,37 
4,50 134,5134,9,34,9, 35.21 I I I I I I I 
54,60 55,08 I 55.55 
I 





3,641 - ~2,64152,61 52,8~ 52,361 I I I I I I 
I 
i 
5.823 5.876 5.929 




I I I I I I I I I I I I 
l I 35,63 35,94 I 36,24 
8,00 ~8,25138,15138,15137.75137.51 I I I I I I 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
100 kg UCI10 0 kg I I I ... r···· .. J)CI 
... r-·r·· BELGIQUEIBELGIE ••• J'''''''' 
····l. ...... ... r···r··· I ... r···'···· .~·-0 1 
... r········ 
.. '1 ........ ... r··· ~ V ....r-·..r· K .. -






01 I I I I I I I I I I I I{ 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI10 0 kg I I I ........ .J~EI 100 kg .... 
0 
r··r· DEUTSCHLAND (BR) ~: ···1... ..... r··'"" ~-1\ ... r--·7 ... ...· 
---0 -- 1 
... t······ .. ... , .. '\. 
,6-"..r--1-....... ~-·· ····!.. ...... 
-'""1. -~·-
f·. ,_-..,:- . -1---l._ ~ v..:-.r ~--;:~ ~::::J. .... tz. ;::;;;:-;:;; ~..r·-'"" 
--
..r..r· 





I I I I I I I I I I I I lt 0 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 




FRANCE .... , ... {"" ... !' ...... 




'"1. ....... -~~~ ""'·- ~-\: • .r-" 1 ... r·· .r··· ~:;;:: !"-... .r···r··· ...r- ------_J 
........ 
...r-.r- -.r-l.. ·-·- . ..r-·------9 
_.r-' V 
. ..r·l. • ....r 
---
. -·· 







. ..r· • 
-j:.-:-...r· 
_ _r- _r· 




j I I I I I I I I I I I 1\ 
XII I' XII I' XII I' VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII V Ill IX X XI 11 Ill IV V VI VU VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix d~ seu1l I Schwellenpreise I Prezzi d' entrala I Drempelprijzen 
---- Prix d' intervention de base I Grundintervenl1onspre1s I Prezzo d' intervenlo di base I BaslsmtervenllepnJS 
PRIX D'INTERYENTION DERIV[S /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTEAYENTO DERIYATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste •.. I ... 1 puj alii I hoogste ... 
.. . les plus bas I medngste . I .. 1 piu bass1 I laagste 
Pnx de marche A I Marktpre1se A I Prezzi di mercato A I MarklpnJzen A 
Pm de marc he B I Marktpre1se B I Prezz1 di mercato B I Mark! prijzen B 
Pnx de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarklpnJZen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranslehende Tabelle I Fonle tabella precedent• I Bron voorafgaande label ~E-w=G--~Go~v~--~e,~s--?O=oa~,...l 
1) Reglement(CEE) n"1432170 du 20.7.1970 
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Pnx de l'orge Gerstenpreise Prezzt dell'orzo Gerst pri J zen 
UC/10 0 kg I ... r·········UCI 100 kg 
IT ALIA ... r···r··· 
• • J ····· 
·····\.. ...... r··r··~ 
0 
.... r·. , ... 
···r-
.... f' ...... 




7 7 j I I I I I I I I I I I ;\ 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII f I 11 Ill IV V Vi Vll VIII IX X XI XII I I ,, Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UCI10 0 kg I I r··-····\)CI1 00 kg 
UC/1 
r-1"'\. LUX~ ... r··r· 
,,., •••• J"'' 
... 1. ....... ... .r··· 
0 / ... r···· 
... 1 
... r········· ""l ....... ..r· 
.... t···r··· ~ .. .r.r· 
..• t···j"''' 




9 ;......r-; . ...r· 
. ..r:J"· '-· 9 
·-· 
J-_,... . ...r-·-, 
8 8 
7 7 
J I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V Vi VII VIII IX X XI XIIT I 11 Ill IV V VI Vll 1970 1971 1972 1973 
0 
RE/1 00 kg I I .... r········· 00 kg 
NEDERLAND ~ ····l... ..... )""""/ ~-r·r·· ..••••• L"''J"''' . . .. 0 . ..r·-
,,,/' .... ~ ......... ~...r-· . ...r'""' ~ .... 1... ..... . ...r-·1... v-.. ~ ~ ~ . -...r-·.r· ~-·-· 9 f-~· ~~-· 
8 
7 
1 l I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX 
' 
XI XII 11 XI XII 11 XII ll 11 Ill IV V Vi VII vm IX X 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
Pm de seu1l I Schwellenpre1se I PreZZI d" entrata I DrempelpnJzen 
PR IX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGHEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
.. les plus hauls I hochste.. I 1 pul alt1 I hoogste .. 
.. les plus bas I n1edngsle . I . . 1 p1u bass1 I laagste . 
Pnx de marc he A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpnJzen A 
·-·- Pnx de marc he 8 I Marktpre1se 8 I Prezz, dl mercato 8 I MarktpnJzen 8 






Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
/EWG-GD Vl-E/5-700817 
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREl.LES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 




Beschreibung 1972 1973 197211973 PAESE Descrizione 
-
Omscbrijving 
LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL ~ 
Avoine Ha fer Avena Haver 
BELGIQUE/BELGtt Prix de marche / Marktprijzen Fb 410,0 413,3 419,2 433,8 470,7 487,6 ~ Bruxelles-Kortrijk-Li.ge (C) 
DEUTSCRUND( BR) Marktpreiae - Hannover (C) DM 29,50 30,58 33,4C 34,23 35,77 37,43 
FRANCE Prix de march8- ~p. EURE~ET~toz~ Ff 42,76 42,8C 42,98 45,93 50,92 51,59 
IT ALIA Prezzi di mer ea to - Foggia (C) Lit 5.800 5-984 6.150 6.4Co 6.4Co 6.46C 




NEDERLAND Marktprij zen - Rotterdam (C) Fl 30,02 32,09 33,61 34,10 36,58 ~7,15 
Mal:a Mais Gra.noturco Mats 
BELGIQUE/BELGtt Prix de marcbe / Marktprijzen Pb 532,8 534,4 563,8 545,2 549,0 551,7 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreise DM' 
- -
39,83 39,90 4C,l5 40,28 
Prix d'interventl.on Ff 
FRANCE 
6,24 :,_6 I~/, L6,24 46,82 47' 21 47' 39 47,97 48,55 49,13 49 70 49 70 49 '70 
Prix de marc he- nep. Landoo (C) Ff 52,20 52,58 51,93 52,14 51,90 52,76 
Prezzi d'intervento Lit 
IT ALIA ~.203 .203 .2C3 5. 268 5.268 • 333 • 398 .463 .528 -593 ·593 ·5_93 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
- 6.025 5-982 6.163 6.475 6.438 
LUXEMBOURG Prix de march8 Flux 535,0 555,0 555,0 545,0 545,0 560,0 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 36,51 36,9 36,76 37,73 38,00 37,4? 
Froment dur Hartweizen Frumento duro Durum tarwe 
BELGIQUE/BELGIE Prix de marcb8 / Marktprijzen Pb - - - - - -




Prix d 'intervention d4§rive Ff 
un1.que 4,95 ~5.57 6 20 r, 83 67,46 8 08 8 71 69,34 69 97 tzc,_22._ 





FRANCE Rhone (A) 
Prix d I interVention derive Ff 
un1.qu.e 64,95 65,57 6t ,2C 66 83 67 46 68 08 68,71 69 34 69 ,_22_ 7()22._ 
Prix de march8- D9p. Aude (B) Ff 64,~0 64,50 66,25 66,88 
-
67,82 
Prezzo d'intervento derivatq Lit 
unico 7. 3l8 7.379 7.449 7.520 7.591 7.661 7. 732 7.80_2._ .873 .944 
Prezzi di me rea to- Geneva (A) Lit 
-
8.300 8.525 -
- -IT ALIA 
Prezzo d'intervento derivato Lit 
un.ico .308 .379 • 449 7-520 lz,22J _2_.661 Lz~ 7.803 7-ill 17_,_2__44 
Prezzi di mercato- Palermo (B) Lit 7 .C75 7.190 7-429 7-534 7.613 7-711 




NEDERLAND Marktprijzen Fl 
-
- - - -
-
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE CIETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 




Beschreibung 1 9 7 3 
PAESE Descrizione 
-
Omschrijving JAN I FEB I MAR 
LAND 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3 4-10 11-17 18-24 25-31 
Avoine Hater Avena Haver 
BELGI'(UE/BELGil! I :~;~~~l::r~h:o!tr~~k~p[;i:.•n(C) Fb 80,0 490,0 488,3 486,7 486,7 483,3 
DEUTSCHLAND( BR) Harktpreiae - Halmover (C) DM 36,75 37,50 37,75 37,65 37,50 
FRANCE Prix de marcbe - Dep. Eure-et-Lolr (c) Ff 52,00 51,75 52,00 51,0( 51,00 49,75 
IT ALIA Prezzi di mercato - Fogg1 a {C) Lit 6.400 6.400 6.400 6.55( 6.550 6.950 
LUXEIIBOURG Pr !.:-: de march' - ~rays (c) Flux 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) Fl 7,50 37,50 37,25 37,0C 36,5C 36,10 
Mah Mais Granoturco Mdo 
-lQU.il/Ulo(IJI Prix de march' / Harktprijzen Fb 50,7 552,0 551, 550, 555,t 553,4 






Prix d' intervention Ff 47,39 
FRANCE 
I 47,97 I 48,55 




Prezzi d'intervento Lit 5-333 I 5-398 I 5.463 ITALIA 
Prezzi di mercato - Bologna (c) Lit 375 6375 6475 6525 6525 6475 
LUXEMBOURG Prix de marche Flux 
NEDERLAND Marktprijzen Fl ~7.50 37,60 37,55 37,35 37,35 37,00 
Frommt dur HartwAizen Frumento duro Durum tarwe. 
BELGIC(OE/BELGil Prix de marc he / Marktprijzen Fb 
- - - - - -
DEUTSCHLf.ND( BR Marktpreiae DM 
- - - - - -
Prix d' inter'Y. derive unique Ff 68,08 I 68,71 I 69,34 




I I Prix d'interv. d6rive unique Fr 68,08 68,71 69,34 
Prix de aarcb' - !l;p. Aude (B) F! 
-
67,82 
- - - -
Prezzo d'intervento derivato Lit 
unioo 
7.661 I 7-732 I 7.803 
Prezzi di mercato 
- Genova (A; Lit - - - - - -
ITALU 
I I Prezzi d 1 intervento derivato Lit 7.803 unico 7.661 7-732 
Prezzi di mercato - Palerrno (B) Lit 
625 17650 7650 7920 7920 7725 
LliXEIIBOORG Prix de march6 Flux 
-
- - - - -
NEDDLAND Marktprijzen Fl 
- -
- - - -
- 31-
Prix de t'avoine Haferpreise Prezzi detl'avena Haverprijzen 





.. . r···'"' 
L ......_ .•.. L'"'····· ""! ....... .. .. [" .. I' • b .... . 
... , ... 
........ 
-





01 I I I I I I I l VIII IX )( XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX 
1970 1971 1972 
RE/10 0 kg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
10 
... r ........ 
""l ........ 
... r··· r··· 
.. _, ........ 
""1 ......... •.•• J"''J'" 
....... .... r···r· .. ~ 





1 I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX 
1970 1971 1972 
0 





... l .... l'"' 
... )"'""" 
""l ........ • ... J" •• !"" 







8 ~ / ....... ~ __,r- ~ ~ ............... 
7 
~ I I I I I I I I or 
VIII IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
Prix de seu1l I Schwellenpre~se I Prezzi d' enlrala 
Pnx de marche I Marktpreise I Prezzi d1 mercato 
UC/ 100 kg 
•.• 1""''''' .... 
... 
1 0 




I I _I J to 
X XI XII ( I 
" 
Ill IV V VI VII 
1973 
RE/ 100 kg 
... /"""" ... v .... 0 
I 
I 
·;Y .... . 
I 















0 I If Ill IV V VI VII 
1973 
UC/1 00 kg 







Ill IV V VI VII 
1973 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande to bel 
"'E""W"'"G--G"'D.--V"'I'-E"-1""5-""700"""8-.1:;;-1 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 




r- ... r········ .... r··· , ~ v.,.. . .r· ... ~ ... r········ .... 7 
- ~ ... J···r· .. , ... \ ····r... ...... ... ~·· .. r· .. ... . 9 
······· 







1 I l J l l I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UCI10 Okg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
0 
.... t········ .... a-. ... , 
V _. ... ... r········ ···l ....... .... r··r-·· / .... r··r··· 
... r-······ 
""""1... ...... ... J"'r··· 







1 I I l l I I l l I j l lt 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII Vtll IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
I oo kg UCI10 Okg J I RE 1 
NEDERLAND 
0 / 





... J •••• r··· . ;J .. .r······· ····1. ........ ... r···r··· I-. A •••••••• J'''' 




J I I 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill 1970 0 
_./ rv k...... r 
- '-.1 
I I I I I I I l l 
IV V VI VII VIII IX X XI 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
" 
Ill IV 
1971 XII I' 1972 XII I' 1973 
Prix de seu11 I Schwellenpreise I Prezzi d'enlrata I OrempelpnJzen 






V VI VII 
Source tableau prEocEodent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte. tabella precedente I Bron voorafgaande label 
EWG- GO VI-E /5-700819 
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Prix du m01s Matspretse Prezzt del granoturco Ma'lsprijzen 
UCI100 kg I I I UCI100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 1r-4r---+----r---1----r--~----+---4----EV\~~~--+---~1 
- ~---1 ........... _) -
10 '--~~ "-~____..... 
... , .......... ,. ... r··· ... .r--· .. ·····l ........... r············,. ... l···· 
... r······ .... 
... r··. r··· 




vu• 1970 ·x· XII I' " "' IV v 1971 v"' ,x x x• XII I' " 111 IV v 1972 VIII IX x x' xu I' " 1973 v v• VII 




r-- !-'"" .. . !'''''"' .... l...---' ~ ... r·r-· 0 1- / ........ .... r···r··· 1 
'-./ ••• J ........ l... ..... ... r···r··· 
........ 
... r···r ... 
. ... r···r··· 





J I I I I I I I I I I I 1t 
VIII IX X XI XII 11 u IU IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 u Ul IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII Q 
1970 1971 1972 1973 
00 kg I UCI1 00 kg 
.... r········ ... FRANCE 
... r·r·· 
0 ········· .... .... .•• t••· 
... r········ 
··l ....... . .. r··· r ... ........ ... r··· r··· ... r···r··· 
... r···r··· .... 
........ 
..,.- ..... 





J I I I I I I I I I I I 
Q VIII IX X XI XII 11 11 Ul IV V VI vu VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV 
1970 1971 1972 1973 
Pnx de seuil I Schwellenpre~se I Prezz1 d'entrata I Orempelprijzen 
Pnx d' 1ntervent1on I lntervent1onspreise I Prezz1 d' 1ntervenlo I lntervenhepfiJZen 






V VI vu 
Source tobteau precedent 1 Quelte voranstehende Tabelte I Fonte tabella precedente I Bran voorafgoande label "'E""'w"'G-·"'GD::-:-:V,-I·"'EJ"'S"'-?"'o"'o"s"'
20
..t 
1) Reglement (CEE)n"1432!70 du 2071970. 
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Mmspreise Prezzi del granoturco 
UC/10 0 kg I UCI1 00 kg 
IT ALIA 
1 11 
... r······· ... 
r ••• .,_ •••• , ... r __ , ... r··· 0 




~ I ~ r--8 8 
J I I I I I I I I I I I lt 0 
xr VIII IX X 
XII I' 11 "' rv V vr Vlt VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
.. ~I'\ ,.. ~ / 11 \ / - ... r········ ... 11 
... r· .. r··· 
0 .r···· .. 
.... •.• J'''t''' 
1 




1 I I I I I I I I I I I it 
VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 11 
0 . C 




1 ....... 10 P""'" .... 
"k ~ .......... ~ L..-..L:·? ~ 
9 
8 
1 I I 
VUI IX X XI 
XII I' " Ill 1970 0 
I I I I I I I I I 
IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV 1971 1972 1973 
Pnx de seurl I Schwellenprerse I Prezzi d' enlrala I OrempelpriJzen 
Pnx d'rnlervenhon I Jnlervenhonsprerse I Prezz1 d'inten•ento I JnlerventiepnJzen 




V VI VII 
Source tableau precE-dent I Quelle voranstehende Tobelte I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande tabel 
EWG- GO VI-E /5-7008 21 
- 35-
Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI1 OOkg I UCI 100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 
... r·· ..... 1 
... 
4 
... r·· r·· 
.... l r·· ... r· .r·· 
... r···r···· ... 1 
... r·r··· 
... r···r·· 
13 ... 1 
... r··· r·! .. 
.. .r· .. J' .. _.r- l. r·· ___.r-.. ~ ... r··· _.r_.r-
""·--krl ...--"' ~ _.r- ... r ·- 1 12 - .r·.r· ~ I ,.JJ .,... .. .r-
-. .r· 
. . ~ 
11 ·-'f r-L·.- !~-..r 
-~ 
r-
.r- _s- 1 




- .. r -
-
10 1) 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I d 0 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
UCI1 OOkg 
I uc l100kg 
IT ALIA 





.,, r·· .... 1 
. -· 
.. ~·· .... .... J/ ... r·r··· ]d I r·· ... r··· .... ! .... J·•· r·· 
13 ./' I ... 1 1/..>.r·· ... r··· \ .L.,.. . .. r···r··· r·~ ...... _..r- I'· . '\ _r-





~ f-I" \.1 _r-~ 
.. r..r·- r- \ .....,../· 
11 ... r- 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V Vi VII VUI IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
........................ Prix de seu1l I Schwellenpreise I Prezzi d'enlrata I Drempelprijzen 
PR IX D'INTERVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO DEAIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
------------ ... les plus hauls I hochste ... I ... 1 pul alt1 I hoogste •.. 
- -·- -·-· ... les plus bas I medrigste ... I ... 1 piu bassi I laagste ... 
--- Prix de marche A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Pnx de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 di mercato 8 I Marktpnjzen 8 




1) Reglement (CEE) n• 1432/70 du 20 71970 




















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 




Deacrizione AUG Omscbrijving 








Prix de eeuil 102,00 
PreUvemente 
45,84 
Prix de eeuil 95,88 
Pre1hemente 47,50 
Prix de eeui1 99.55 
PreUvemente 43,78 
Prix de seuil 96,90 
PrUhementa 10,67 
Prix de aeui1 98,43 
PreUvemente 43,25 
Prix de aeuil 96,90 
PrUhemente 30,10 




Prix de aeuil ~,40 
PrUevementa 
63,47 
Prix de eeuil 170,05 
PreUvements 
101,82 




Prix de seui1 83,65 
PrUevementa 
109,96 


























91 57 78,75 
61,59 162,93 
85 08 82,27 
85,15 186,65 
98.78 84,81 
08,33 210 11 
95,42 82,29 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
NOV DEC JAN, FEB MAR APR 
114,8 115,8 116,9: 118,0< 119 09 120 16 
44,27 31,89 26,47 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97 110,93 
45,66 32,15 27,43 
103,70 104,55 105 40 106 2'5 107 10 107.9 
35,12 22,6o 13,55 
97,58 98,43 99 28 100 13 100,98 101 8; 
30,81 18,33 11,56 
101 2' 102 10 102.Q~ o;.Bo 04.6~ 10'5. en 
39,91 27,59 22,73 
98,60 99,45 100,30 101,15 102,00 102,85 
3,33 4,18 0,33 
100,13 100,98 01,83 102,68 103,53 104,38 
36,34 22,00 17,48 
98,60 99,45 00,30 101 15 102 00 102 8'5 
9,90 3,93 8,94 
98 60 99 4'5 oo.;o 101 1'5 102 CO 02 A< 
- - -
133,7' 134,92 136,05 137,18 138 31 139 44 
49,01 38,15 32,49 
174,55 176,05 177.55 179,05 180,55 182,05 
8o,64 63,37 55,73 
164 27 165 61 166.9'5 168 2G 169 6 17Q.Q? 
74,30 55,31 48,76 
188,1 5 189,6 5 191,1 192,65 194' 15 195,65 
. 86,7 67,95 59 58 
211 89 21> 67 21'; 4' 217 2 219 01 1220.?0 
85,0 67,73 59,25 
- 37-
MAI JUN 
121 23 122.30 
111 Se 111 8< 
1108 80 oR.Ro 
110? 68 1 O?.i;R 
'n~ '' 106. ;• 
103,70 103,70 
105,23 105 23 
1Q;.?O 10;. 70 
'"'?0 10,_?() 
140. '5\ 141. 7( 
183,5 185,0 
11??." I?">;_ h< 
197 1 198 6 









111 8 oB. >'l 




105 23 102 11 
lQ;, 70 100.'58 
](),_?() lllll <A 
141. 7( 1>6.'52 
185,0 178 16 
173,6 167,51 
198 6 191.78 





















PRELEVE.'iENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 3 









Omsc:hrijving :n-6 j 7-13 l14-2o !21-27 !28-3' l4-1o l11-17l18-24l 2o;-~ I 4-1o I n-171 18-24125-~, 
Prix de seuil 116,95 1 118,02 I 119,09 
PrUevements I 
Prix de seuil 
PreHvoments 
Prix de seuil 105,40 l 106,25 I 107,10 
Prelhomente 15,59 113,40 112 21 112 80 115 14116,2_8121 63 I I I I I I 
Prix do aeuil 99,28 l 100,13 I 100,98 
Prelhomonta 17,38 114,13110,1618,05 16,97 17.79 J13.29 I I I I J J 
Prix de aeuil 102,95 1 103,80 I 104,65 
PrUhoments 24,39 122,78 121,95122,22123,12128,12J 34,991 I I I I I 
Prix de seuil 100,30 J 101,15 I 102,00 
PrUhomenta 2,03 I - I - I - I - l - I - I I I I I I 
Prix de seuil 101,83 1 102,68 I 103,53 
PrUhomente I I I l l 
Prix de seuil 100,30 1 101,15 I 102,00 
PrUevomenta I I I l l 
Prix do seuil 100,30 1 101,15 I 102,00 
-1-1-1-l -J - I - I I I I J l 
Prix de aeuil 136,05 1 137.18 I 138,31 
Prelhoments 33,69 133,30 133,22131,09131,64 j34,oo 140,531 I I I J I 
Prix de eeuil 177.<;<; .l 179 05 I 180. o;o; 
Pr&l.vements I I I l I 
Prix de aouil 166,95 J 168,29 I 169,63 
Prelhomonts I I I J I 
Prix de seuil 191,15 I 192,65 I 194,15 
Prelltvements I I I I I 
Prix de aeuil 215,45 _I 217,23 I 219,01 















Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegeni.Jber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
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CAF I CI:r AIITWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCJ: DESIGNA%1011 DE LA QUALITE 
IIERXUNFT QUALITirS BEZEICHJIUNG 1 9 7 2 
PROVENIEIIZA DESIGNAZIONJ: DJ:LLA QUALITA' 
UHOMST KWALITEITAANDUIDING AUG SEP OCT IIOV DJ:C JAI'I 
J"roaent tenclre Weicbweizen Frumento tenero 
u .s • .t.. RED WINTER II 
- - -
80,14 
- 103 3 
SOFT llliiTE II 
-
-
- - - -
HARD WINTER I ORDINARY 
- - - -
-
-
.. .. 1/12 
- -
- - --
.. .. li ORDINARY 61,80 76,39 84,82 85,05 96,70 99,91 
DARK HARD WINTER III} 
- - - - - -





NORTHERN SPRING IIII} 
- -
- - - -
DARK NORTHERN SPRING IIIU 63,28 
- - - - -
CAII.t.DA MANITOBA I 
-









- - - - --
£IIGEIIITIIIJ: BAHI.t. BL.AIIC.t. 













- - - -
J:NGLAIID ENGLISH MILLING 
- - - - --








Se isle Roggen Segela 
u.s • .a.. US II 47,63 50,55 54,72 61,94 77,10 85,14 
CAII.t.D.t. WESTEIIII II 48,05 51,43 55,73 61,82 76,36 84,40 
" 





Orge Gerate Orao 










- - - -







- - - -
-
.t.RGII:NTIIII PLATA 64165 Kg 
-























-Zechte tar .. 
Rogg_e 
Gerat 




PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONU CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVI:NANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERKONFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVENIENZA :::.~~~~;~D~~;i:a Q~ALU'A' HEIIKOIIST AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
AY01De Hafer AV"eDa 
u.s.A. Extra UAVY WliiTii: II}8LB 56,84 60 26 ~3,64 
- - -
.. .. .. II40LB 
•6.91 62,78 
~5,70 68,42 78,29 
-
CANADA FEED I 
- - - -
-




ARGENT IRE PLATA 52 OC 62 01 69 55 7125 8122 90,2 
AUSTRALIA WESTERN I 
- - - -
-
-
VICTORIAN FEED I 
- -
- - - -
SWEDI!II 48,13 55 ?8 63,52 67,88 81,31 8:;,42 
Hate Maia Oruoturco 
u.s • .t.. Yli:LLOW CORN II 55,84 61,91 60 19 63,44 80 41 -
.. .. III 
"- ,g ls9.41 61 73 74,80 Bo2l 60 16 
WHITE CORN II 
- - -
- - -
.&ll<lli:IITINE PLA'U 63 18 ?0,?9 73 00 77,46 88,90 91,51 
SOUTH AFRICA Yli:LLOW FLINT 
- - - - -
-
IHITE DENT I 
- -






Sorgho Sorghua Sorgo 
u.s • .t.. GRAIH SORGHUM Yli:LLOW li 
55 ?4 61 85 62,74 65 36 80,4< 85,0C 
.&IIGii:NTIHE GR.UII'Ii:RO 
;s.?> 61.92 162.70 65 35 80.2l 84,9 
Millet B:irae Higlio 
ARGEHTIIIE 6?,0? 86,41 89,19 89,0 96,51 91,1 
Fro•ent dur Hartweiaen Pruaento d.uro 
u.s • .t.. BARD .A11B1i:R DURUM II 66,83 ?1,4< 86,58 87,26 - 0!1,7' 
CANADA DSTI:RH .AIIBii:R DURUM I 
- - - - - -






- - - - - -
IV Extra 68,34 ?9.91 86,76 87,55 101,0 o8,1 
ARGii:IITIIII: CAHDEAL TAGAHROG 
- - - - - 10,5 






1 9 7 3 

















Pnx ci l'omportatoon* 
pour quelques qualites 
GET RE IDE 
Eonfuhrpreise* 
fur ausgewahlte Qualitaten 
CEREAL! 
Prezzo all'omportazoone* 
per alcune qualotci 
GRANEN 
lnvoerprijzen * 
voor enkele kwalittiten 
UC-RE/o,---,----,---,-------,,.--.,------,--..,.----, UC·RE/o 
FROMENT TENDRE/WEICHWEIZE~ 1 1 BLE DURIHARTWEIZENIGRANO DUROIDURUM ~ARWE 
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11 I Z 
EXPLICATION CONC':I!"ANT I,J':S PR!lt mJ R!Z COJ'fl'ENUS DAN!l CE'M'F. I'TTBJ.ICAT!ON 
!NTR\!\JCT!ON 
Dnns l'aT"ticl" 20 du re.o;lement n° 16/191',4/Cfl"";, !'""'t"-"t ehbl tsaement P,T·~m•l d 1un" oganisation commune du marche de 
ri~ (J<'Urt!"\1 Offictel du 27 fmi"r 19~4 - 7c anne" n° 34) P.St Prevue 1 pour la periode traMitoire 1 une adaptation 
{;!'aduelle dee pri'X de seuil et rlea pri~ ir.djc~.t;i~~ ~.f"iTl lie pt1.rvenir, R. l'~~i.r~tion de celle-ci, A un nrix de seuil 
,mi""11e ~t 1t U!'l "nri.-,: i.!'ldi.-,~ti.f 11nique. 
Ce march~ u'li'Tllc d~tn• le qp.-tP.nr du T'iZ est iT1Atitue Mr le ri'plement n• 359/67/CEE du 25 juillet 1967 1 portant oreMi-
sation commune du m~trtlhP du riz (Journ•l Offini"l du 31 juillPt 1'!67- 10° annee n• 174). 
Le regime ur6vu par le ur~a-.nt r~~lement est spplicnble a partir du 1er septembre 1967· 
I. Prix fixes 
A. Nature des urix 
B~tae aur le re~lem..nt n• 359/57/CRE, Articles 2, 4 1 14 et 15 modifie p~r l"s r~gleme'lts n• 1056/71 du 25.5.1971 -.t 
n• 1553/71 du 19.7.111"11, il P.At fixe ch•nue pnnee, pour la Communaute, un nrix indicatif 1 des urix d'intervent.ion P.t 
d,.s nrix de qeui 1 • 
Prix indi catif 
Il Pst f;.,.P. chaqur Pnnee, pour la ComnntnautP., avant le 1er "ol!t pour h. cam""~" "'" co"'""'rci•.11sation dP.but.mt 
l'anno<e RnivA.nte, un urix indic,.tif pour le riz deoortiqu6 (A ~ains rends). 
Prix d 1 int-.rvent.ion 
Chaque Rnnee, aV".nt le 1er mai 1 sent fixes nour l:t campo.gne de commercialisRtion anivante dPA pT'i"'< <l';nt .. rvention 
pour le ri• paddy A ll;l'&ins rends. 
Pri>: de seuil 
Il est fixe ohaque annee 1 avant le 1er mai pour la campagne de co~rci"\lisntion sui~nte : 
- un rrix de seuil du riz decortique A grains ronde et un du ri.z ~ecortique a grains lon~ 
- un nrix de seuil du riz blanchi A grains rends et un du riz blanchi a ~ains longs et 
- un prix de seuil des bri~urea. 
B. (j,uali to! type 
Le prix indicatif, les prix d 1intervention et les urix d., ceuil ·e~tionn<IB sub. A sent fixes uour des qualit&s t)mes. 
(reglement n• 362/67/CEB du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 - n• 174- 10e annee). 
c. Lieux auxauels les nrix flXes se r.<f~rent 
Le prix in~icatlf pour le rh deoo~tiquP. a gr~i.,s ron~s est fiv.< rour 'lnisburo; au st,de du co"'m8roe de .,.os, mn.rohM-
dise en vrao, rendue m~sin non dechar~ee. 
Lea nrix ~'int"rv"ntinn !Jour lA ri• r•dd._v A '"l''liM ron~R Rant "heR "our Arles (Fr,.ncP.) et v .. ...,.,n; IJtRlie) "" stade 
du oommeree de ~os, rnal"ohandise en vr::"~.c, t"enriue ~ai.n non d~r..,;or,.~. 
li. Prix de march<'i 
A. Pour la Fr"nce les nrix se rnpportent """ l!ouchPs-<lu-J!hll,.,e et "our l'T~·l ;,. i1. "il•n. 
B. StP..de de oommercinlisati.on et cond1tions dtl livr;,.ison 
~ prix depart orrnnisma stookeut" 1 fr~nco mn;vPn dP. tr~nsnort - i"'l"'et~ non ~ompriA 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en br1aures : en sacs 
.!1:!:!.!! franco camion arrive e.A.. en vt"ae, pa1.~'flent l l't livraiaon - ,,..nt'JtR non compris 
Pnddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en aacs 
JtJ. PrP.li"ve"''!nts 
T~rs de 1 'importation de riz paddy, de riz decortique 1 de riz semi-blanchi, de riz blanchi ou de br1sures, il est pergu un 
prclevP.ments. 
CP.lui-.i PSt fixe par la co.,..,ission (art. 11 re!"lement n• 359/67/CEB du 25 ~uillet 1'167, modifie nnr l'art. 5 du reglement 
n• 1)~3/71 du 19 juillet 1971\ 
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Tm -,rti""P.l 20 de,.. Vf:!ro""<inun~ 'ffT". 11il/1~~A/~a tther die ~ch,..ittwr.-tsf! 'JI!'rri~htunr.; ei.n41t.,.. Pemeinsn.rnP.n !tarktor~r"lni.sation 
"'" Reis (Amtsbl>ttt ""m '27. PebMt"~ 1964- 7 ••• ,,.,,.~ Nr. ,,, i~t fUr ~<e Uherr·n .... zeit eine sch'l'ittweise Anpassun,r 
der S~bwellP.npreisP unrl ~er Rieht~~i~e v~~rP.nPh~n ~wer~~, ~~~~-t, ~1~1 ~ Endo rlienP.T" ~~r:angsneri.nd~ ~in ~i~heit­
li,..h,,.. S~h'tr~llenpt¥>1!3 un~ P.in ~inheitlit:her R~ch1preiafllr~eicht ttirrl. 
Diesel' P.inheitH..,he ReiRma'l"l<t ;,t ~ur~h di .. VP'I'OMTIU11/" ~, .... '50/67/T:Wr: vom ?5. Jnli 1967 Ube'l' •lie ~-inMme M!lrkt~T'­
....... iMtinn f'lr R~is (Amt,hl'\tt •rotr '1· J•11i 10,;7- 10. J"hrr'tn"' 1"~. 174) ""'""·~lt. 
A.~~ 
L"ut Verord. Jl''l'. 359/67/l:tlr., Ab. 2, 4, 14 und 15 l"'llnt!P.rt rlU!•eh die Vern'l't\~nUili-n N~. 1056,/71 """' '"'·"' ,1Q71 
und'l'l~. 1553/71 vom 19.7.1971 W'!MPT' j!h'l'lich fU'I' die GP""'ins"haft ein l!i,.htn,...;q, JntAMTP.ntioMnT'PJ~e und 
S,..h,.,•ll ennT"ei.stt f'!BtP'PRAt,.;t. 
T"'~ di" n.,..,.;nRchaf't wi'l'd ~'!h'l'lieh vo,. dem 1. A11p'Ust f'U'I' rlaR im fol...,nden J'\hr be~innencle ReiRWi'l'tMh!\fts,iahr 
ein Richtpreis fU'I' geachKlten (~dk"'I'Tii~n) R~iA fAst~sPt .. t. 
TntervP.ntionsnrAiAe 
.TI!h'l'lich v"" dAm 1. M~i f'U'I' dM folP'entl., 1-/i...t~~hof'tsioh,. wert!P.n T"lt.8rv~ntinnsnni"" 1"1.,. runtllr8rni,....n 
Roh~is ~est...,Retzt. 
S..,hwP.llenn,..,isP. 
Jllh~lich vor dP.'" 1. Ml\i f11'1' d"s folP'ende Wirts..,ho.f't.i•h~ WP'I'rlen ~Mtp;<>setzt : 
- ein SchWP.llenp'I'AiA fU'I' ,o:esch!Oten ...undko'I'Tii,...n R~is, und fU'I' ~sch!llten llllll'lc8rnie<>n Reis 
- ein Schwellenpreis fU'I' vollst"ndig ""'achliffenen '1'11ndkHT"li""n Reis und fl!'l' vollntllndiP ,.,.schliffeMn 
l'\TIPkff'l'nigen Reis 
- ein Schwellennnis fUr Bruch,.eis. 
B. St!\Tid~'l'daualit!lt 
llP'I' Richtn,...is, die JntervP.ntionsnrei s~ und die S"hwellennnise ( s. A.) WE'mAn f1l'l' die '!t"nn•"~"""li t!lt..,n 
f.,st~Mht (Ve'!'ordnung n'l' 362/67/!:r!G vom 25.7.1'lll7- Ab. vom 31.7.10~7- "" 174) 
C. Orte, ouf nie Bich die ff!st,o;eqetzten Pnise b~7.iE'hen 
De'!' Richtn'I'P.1S f1!'1' P?.sch"lt•n rundk8rniP'en R•i~ wi~ fUr Puisbur~ ~uf der Grn~AhRndE'lsstufP. fU'I' WI\'I'P. in lose'!' 
SchUttnnP' bP.i fnie'l' Anlieferun~ an dltR L~r, nicht abgelRden, featgesetzt. 
Die InterventionspreisP. fUr ...undk"'I'Tii~n Roh'l'eiA aind fU'I' Arles (~~reioh) •md Ve'I'Oelli (Italien) auf ne,. 
G'!'OSShP.ndelsAtufA fUr w ...... in lose'!' s~hUtt•lTIP' hei f'l'eier Anlief'e~ an das La!'er, nicht abP'eladen' fest -:<>s•tzt. 
Die Schwellenpreise fUr geschMlten Reis, vollst.RT!dig ,....schliffenen Reis und Bruch'l'eis WP'!'dP.n fUr Rott•'!'dRM 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Prankreioh gelten d1ese Pre1se fUr d1e l!hAn<llnUnd11ll,li', in Italien fUr Mailancl. 
B. Handelsstadium und .l.ief_e!:)_l_~lp-~ 
Pr~reich : P'l'eis o.b L.o,.,r, f'l'ei Transnortmittel - ausqchlJesslich Steuer 
Rohre is t Lose 
RPis und BruohrP.is : gessokt 
bei Abnahm~ vollgel'ldener F::thrv.euPe pyoompte LiefeT"llflP,', 'Rt'l,..,;ahl un~ - .=:t.URRchl iPsr.l i~"h StP.uer 
Rohreis : lor;q 
RAis und Bru~h'l'eis : ges~~~t 
~ei d•r ~il"'fuh,.. ,ron Rohreis, e'f!SCh'fltPm R•is, ht'l-lhP.••ullnhl.;ffP.nem 'R"'i.R, ,ro11Rt."nrtie ge"1chJiffPnPm ~q.;q, odPr ~r,:tchrPis 
,.,;....o eine Al:IRr:h8oflm,. PrhobP.n. 
n;,..,., wi'l'd dlll'Oh die Ko"'"''\Rsion fest~setzt. (Art. 11 Ve:ro'l'dnung Nr. 359/67/FMG vom 25. Juli 1967- ~-"n~•rt durch 
die VPrordnunP' nr 155 3/71 - Art 5 - \'Om 19.7 .1q71 ) 
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'li>TmAZTN'F. 1!>:1 ft'l'TVI H PII!Z~T Jlll!t, I!TM CRE FTGIJ!IANO NET.t.A PIITISEN'I'E PIJBBI.ICAZIONE 
TN'T'I!Oil11ZJONE 
Nell'Articolo 20 ~el re~olRmento n. 16/1Q64/~ relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
IIM'rcatn d"l riso (n,.zz,.tt• Uffi,lllle del 27 febbrai.o 1964 - 7° Anno n. 34) ~ prevista, per il periodo transitorio, 
un" ad'lttllzione ~aduale dei prezzi di entrata e dei orezzi indicativi per giungere, a1 tennine di questo, ad un 
nrezzo di entratc=~. e ad un pre?.'-O 1ndioat1vo unico. 
Questo merc·,to unico nel settore del riso a disoiplinato dal regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 1967 relative 
all 'organizzannne comune del meroato del rise (Gaz~etta Uffioiale del 31 luglio 1967 - 10° Anno n. 174). 
Tl 1"P.I1'imP. DrPVistn t\al ONSPnte regohmento S applicabile a deoorrere da} 1° S&ttembre 1967 o 
T. Prezzi fissati 
A. Nat·:tra dei ~rezzi 
Sulla b•se del re~l!lmento nr 359/67/CEE- 'lrto 2, 4, 14 e 15 modifioato nai regol~nti nr 1056/71 nel 25.5.1971 
e nr 1553/71 1Pl •o. 7 .1~1 veneono fissati !'er 1" Cnmuni tl, o~i o.nno, "" prezzo indicative, dei prezzi d 'inter-
vent~ P. n~; nre~~; ~; rn+.~at~. 
\~terio~ente ~1 1° ~~onto di o~i anno viene fissato ner la ComunitA, pe~ la oampRgna di oo~~oinlizzazione 
eh" inizia l 'anne S1lccessive, un prezzo indioativo per il riso semigreggio (a grani tondi). 
AnteriormP.ntP al 1° ..,"'P'ooin di OP.:'I'li anno, per la oamp::tP:fla. di commet"Ci'!liz?.azione successive, sono fissa.ti dei 
n,..P?.Zi l1 1int-=-""Vt)ntn ner i.l risone. 
~z"1 rii entr:\t~ 
A.nteriormentf! al 1° 1"1(\,P'~io rli ogni anno, sono fissa.ti P"r la campagna. di oommercializza.zione suocessiva 
- un prezzo d 'entrata dP.l rise semigreg'!io a grani tondi e uno del riso semigre~gio a grani lunghi 
- un prezze d'entrata tiel rise laverato a gran1 tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entratR delle rotture di r1so. 
B. Quali ta tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzienati alla voce A. sone fiasati per 
delle """lita tipo (r~O'olamento nr 362/67/r::EE del 25.7.1<167- J.O. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174) • 
c. Luoghi a1 guali qi rif,.riecono i prezzi fissati 
Il prezze indicativt del riso semigreg~io " PTani tondi a fissato per Duisburg, nell" fase del commeroio all' 
ingTos~o, pPr me~ce ~11~ rinfusB, res~ al mAP,r.Z?.ino, non scaricata. 
T nrPZ?.i d'lntPrvent~ peril risone sono fissati oer Arles (Prancia) e Vercelli (Italia), n~lln fase del 
comme~~io all'ingros~o, per merce alla rinfusa, resn. al magazzino, non son.ricata. 
T n....,zzi di entr"ta del riRo semi~g~io, del riso lavorato e nelle rotture di rise sono calcolati per Rotterdam. 
TT. P~~7.zi Mi mercato 
A. ner Jo Pr"n~ia Ri cnnRiderane i nrezzi delle Bocohe del Rod"no e per l'Italia auelli di Milano. 
B. Fase nol"''me~ciale ~ ~onrliv.ioni di consegna 
~ urezzo al ~q~azzino, fran~o mezzo di trasporto - imposta eAclusB 
risone : ~p~~e nuda 
riao e ~ottu~P ~i ~iso : in saochi 
Tt~li~ franco ca~jon P ~1tro arrive, merce nuda, paeamento ~lle consegnA., imposta PAclusa 
T"i ~one : '""'T'I".lfiJ nuda 
riRO a rotturP di riso : in s~cchi 
411'imnn~tR.Z1on~ di ri. ... nne, di riso se,ie-re~gio~ di T'iSo semilavorftto, Oi r1RO lP..vor~to o di rot+.u~ ,1.,T'iCJC\ Vi'itn,. 
~lPSte .-.ut e flsMtO d>tlla Commbsinne (art. 11 df!l '!"f!I"OlnmAnto n. 35~/67/r:F:F. ~el :>5 11l"li0 1<167- medificRtO dall' 
•rti<"olo 'i ~.,1 rop-o]-.,,.nto nr 1553/71 nel 19.7.1'l71). 
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!I T.T s .. 
In artikel 20 v..n vorordeninp: nr 16/1964/<:m, hnudend., de ~let~eli~ke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordeninp: v~n d<1 rijstmarkt (Pub] ikPtiebl~d dd. 27 febliUAri 1964 - 7e .i"argang nr 34) is voor de overga:ngsperiode 
een ~leidelijke a&n'Pasaing voorzien ~n do> drem,..lnrijzen en van de richt'Prijzen, ten einde na afloop van deze 
periode tot een p;emeensch&'P'OIIli,ik<l d,...mMlnrijS en een ,....mP.enRr.hi!.1"Ml'\ 'JrP. 1''!~htn'!'i is te ko ..... n. 
:?•~ p;emeenschannelijke rijstMa~t wordt ~re~ld in~,.ordenin~ nr 3~o/67/~0 dd. ?.5 juli 19~7, hnudo>nde e~n 
gemeensoh"l'"'eli,ike ordenin~ van de ri;iRtmllrkt (Publik,.tiehl"d dd. 31 iuli 1967 - 10e jMr.v,&ng nr 174). 
A. A~~ v~n ne nrijzen 
ClebBaeerd op d'! vo>rord. nr 35<1/67/lf';'l'fl, at't. 2, 4, 14 en 15 l""fi.izi~ bi;i VPrordeninp;en nr 1056/71 van 25.5.1971 
an nr 1553/71 ''"Ul 19.7.1q71 worden j:u:rrli.21k~ ,rnC'"" fi'! '1~'1"ff!'tJI!'Ohan ~P.n riehtnrije, int,rrentienri.ir.fl!n an 
dramn~l"r,,~Pn v~~+~st~ld. 
Ri("ht"riis 
V"'<"T" fit~~ Oemeensohafl wnT"dt ,i'\:=orl i ,ik'e v~~T" 1 ~uP"Ustus vnor h'!t ''"rkoonf!Pi zofl!n Oat het vnlp:Pn1" .it•A.r 'lanvJUtr,t 
een ri.t":rtl"l"i ja voor ,-edopte ( ronrtk"oM"'e 1 i P,'e) ri ,is+ "'astFH-Rtf'l d. 
VMr de 1ste mei Vl\n elk j""r warden voor het volgonde vet'koopseizoen inte..vPntienri ;-.en VI\Sti!"'Rteld vonr 
rondkor~li~ p'\die. 
1lr~mnPlnriizen 
.._T~arli.ik~ vt't6r 1 nw.i warden voor het vol~,.,da verkoonsP.i.zo~n vast~stPld : 
- ePn dremnelnrijs voor ronnko~liee PAdonta rij~t, Pn voor lP~orrelipe Pedonte ri;st 
-'!en dremp~lpri,:t" voor rnnd.k:orrelitNt ,rolwi+te rt.ist, en voor la.nP;kot"reli~ volwi.tte rijst 
- een rlr<!m'Oe 1 pri js voor breukri ;st 
'[)p nnrier A aenoernrJe nT"ij,;Pn voor ~dopt.~ ri .i ... t, voor pariif! en voor breukri.jst worden vastgesteld voor 
bepaalde Atand&l\rdlrwalitAito" ( .. .,ro.,.denh•o: .,,. Vi2/67/"e"!G drl. 25 ~uli 1~67 - Publikatieblad dd. 31 juli 1~67-
10e jaargang nr 174). 
C. Pl~~tBen w~arop d~ v~st~Atelrle ~~ii~en bP.t~k~i.n~ hebhen 
DP. t'icht~riis voor ~~nrlkorroligP. ~dnnte rijst wordt v~atgesteld voor Duisb~ in het stadium van de 
~oothand9l, voor het onverpakte 'f''!"odukt, ~l~vet'd franco-magazijn ~ender los~i"e• 
De inte..ventieprijzen "OOr ronrlkorrelige nndie warden vastgesteld voor Arles (Prankrijk) en Ver"elli (Italil!) 
in h~t r:t~r1iurn V"l"l de grnnth;-,.,~,..1, vnor hPt onv~rn~lrt'! !'roriukt geleverd fr!1nco-mag3zi jn zonder loseine-. 
1lP drempelorijv.en voor f:"dopte rij~t, volwit+.P. rijst en breukri;ist wot'd'!n berokend voor Rott<!t'dam. 
TI. M~rktnri J zen 
A. Voot' 'fi'ToPnkri jk hebben ~., n,.i i?.en 'hetrP.lrkinp; on Jlouohf!A-du-Rebne en voor ltalill op Milaan. 
~Ankriik : ~i~s af np~l~~l~Ats, frAnoo vervoPrmiddel- Px~lusief belPsting 
Padie : los 
Rijst en bT'f!ukrijRt : ~·'lkt 
Pe.,. J~.f.c:-elarlen w'\P'On, V'rRf'h+.wi\D"An, P.~. ri1~ctP lFtVPrin"' ~n bP.t..l\lintl!'- .,"('~lu~iPf' bell\sti~ 
Podie: loa 
Rijst en brflukt'ijat : ~z~ 
~;; rie ; nvoer VP.n n~ri;~.,.; ,;c-:t, l"'ftdnnt,. .,.; iq+. h~l f"itte ri iq+., volwitte ri ,~t, of' brP1lkri .1At wnrrlt een heffing 
toevena.et. 
Tie•<' ..,~,.dt door dP C"mmi,si" v•at-steld (.,rt. l1, ve'l"ord.,nin~ n'l" ,..,<>/(,7/lP."'.O dd. ?C, ~uli 1oli7- .,wi.i?.io:d bij 











De~crizione - Omschrijving 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERV ENT IONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTER VENT IEPRIJZEN 
197< 
SEP OCT NOV DEC 
Riz dt!cortique geechii.lter Reia 
CEE Prix indicati! - Ricbtpreia 
EWG Prezzo indicativo-Ricbtprijs uc 
EEG Duiaburg 21,15 21,15 21,15 21,30 
Ri& paddy Rohreia 
Prix d • in terYent ion Arlea l'f 
72,20 72,20 72,20 72,87 
Prix de aarcbe r Rinaldo 
rt Beraani - -
- -FRANCE 
Cesario Ff - - - -
Balil1a Ff 
- - - -
Prezzi d' intervento VerceW. Lit 8.125 8.125 8.12 B.2oc 
Prezzi di aercator Rinaldo Lit 9.650 10.10 10.20( Beraani -
IT ALIA 
Arborio Lit - ~-000 13.50< 14.275 
Originario Lit 
- 6.786 9o75 10.03! 
Riz dflcortique geacbii.l ter Rei a 
Prix de marches Rinaldo 
'I'! 
-Bersani - - -
FRANCE Cesario Ff - - - -
Balilla ·Ff 
- - - -
Prezzi di mercato1 Rinaldo Lit 16.10< 20.231 Bersani 18.25( 19.65 
IT ALIA Arborio Lit ~3.25( 23.SIJ( 26.65 30.20( 
Originario Lit 7.30G 15.56 17.40 17.67: 
Riz en brisures Bruchreia 
FRANCE Prix de aarcb' Ff -
- - -
IT ALIA Prezzi di aercato Lit 9-350 6.436 6.050 7-950 
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JAN FEB 
PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARXTPRIJZEII 
1?73 
MAR APR HAI JUN 
Riao eemigreggio 
21,45C 21,60 21,75 21,90 22,05 22,20 
Riaoni 



























22,35 435 21,70 
Padierijat 
77,5 77,5 74,6 












SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
a l'T8.ins 
ronds 20,760 20,760 20,760 20,910 
Jjl;C 
a f"T'alns 
lo,..., 22,760 22.760 22,760 22,910 
a ~tr~ins 
rnnds 27,050 27,050 27,050 27,240 
CB~ 
A PT'tlnfl 
longs 31,870 31,870 31,870 32,090 
Bll! 12,950 12,950 12,950 12,950 
Pr8l~vementa eavara pays tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
A "TI'll.ns 
lonpoq 7,127 7,o66 6,980 6,219 
PAD 
?t P'T'a.ins 
"r0ftilfl 7,287 6,658 5,037 4,058 
a I'TB.lnq 
lonr,a 8,909 8,833 8,725 7,774 
DEC 
?t. ~inf' 
ronds 9,108 8,323 6,297 5,073 
i\ gr&i1'H~ 
lonv,s 17,347 17,152 16,115 16,145 DBt. 
a grainR 
ronds 12,300 12,174 10,514 9,224 
a p.Tal.ns 
18,596 longs 18,387 17,983 17,308 
CBL 
a f'TP.ins 
ronds 13,100 12,965 11,197 9,824 
BR! 3,843 3,469 2,557 1,96o 
PRELEVEMJ:.'IITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCIIOPI'UHGllll GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRKLUVl VERSO P.lESl TERZI 
HaFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
21,060 211210 21,360 21, 51C 21,660 21,:1c 21.960 
23,06C 23,21C 23,36C 23 I 51C :c;, 66o 2;, 81C 23,S6C 
27, 1t30 27 ,62C 27,810 28,COO 28,190 28, 38C 28.570 
32,310 32, 53C .12, 7oC 32.970 33,l9C .33,'110 33,630 
12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 
AbschOpfungen gegeniiber Drittl&a.dern 



















21 t 960 21, 31C 
~ 3 t 960 23.310 







PRIX DE SEUIL 
SCHIELLENPREISE 












--- ---a P.Tal.ns 






Prel,vementa enYera pays tiers 
Prelievi verso paeei terzi 
A gral.DS 
6,216 5,480 5,032 5,032 longs PAD 
A VY'&l.DS 
ronda 3,616 3,616 3,616 2,400 
a ,grains 
longs 
7,770 6,850 6,290 6,290 DEC 
a gruns 
rends 4,520 4,520 4,520 3,000 
8. gra1ns 
DBL lon.P,"S 16,157 15,457 15,019 14,795 
8. ~al.DS 
rends 8,582 8,582 8,582 7,399 
a ~al.ns 
1ones 
I 1?. '20 16,570 16,100 15,860 CBL 
8. ~al.DS 
rends 9,140 9,140 9,140 7,880 
BRI 
1,660 0,930 0,810 0,260 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVl VO:RSO PAESl TERZl 
HEFF!NGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
26-31 
Prezzi d'entrata Dreapelprijzea. 
AbschOpfungen gegenUber Drittl&lldern 















UC - RE /lOO kg 
Prlll~vements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegeniiber Drittliindern 
Pntlievi verso Paesi Terzi 









I \ I ....... :. 
001ri--t---r--+--r-~r-~--t--r-~~~!-~:i~--t--t-,_-+--1200 1/ . :\ 
901ri---t---t---t---r---r--,_--+---+--.+-~t---r-\l~·-r--~--+---+---+-~190 / ~~\ 
801ri---t---t---t---r---r--~--~--~~t---t---r-~~~~~---t---t--~1M 
/ rl : \ ~r-t--T-~--~-~---r--r7'-r~hrrc~--+-~--~,~~-r--r--+--l1~ 
j •\ . , /\ /,...· .. .,'!;·· ... .....1\ 
150•t-1---+---+~~~~~~--~~~~+---r-~--_,---i--~r--t---t---t--I1W 
.
( .·:'·1-' 1/./ :; 
•·. ~.,1: 1\, ·. ~1-+--4-~~~~+-+·+··_· '··~:~+ .. / -++-'4-~r--r--+-~--~--r--+--+--11~ 
I. ...... 1/ \·. ...... "- . ., ! ... \ ·. ' .· , ,.. I\·.: / ' '\.. 
I .. /' . \ / \l]'lt \ l'o. ~0'1-t---t~~r--r,~~~-r7-1+t-~~~+1 ~ -~---+---t---r--~--+---t---i---f1~ 
;_.: ' .• /\ I \ 
' : ' \ /' ' I ', \ ff-.\. ...., I =I /'' \ I_, \ I 1'---, : 
30 ' : • ...- ' 
l~ 1 /1 , \ --r~~. 130 
·Ji·/fl \\,J/ ' ... ,\ 
~~~++~~--~---r--4---+---+---t---+-~~'--~~H+-1---+---+---+--1120 ,.f'~\jflf/ \I ; 
A,,: I .f 10 .'.I: ;) / 
\\ 
h ·~ ~tn 






/ ' - _ _,r 
1'-1) / 
·- ./ 
-,,, [/~ 11. 










)'"\ .. "" ;-· -1:~ I \ \ 90~---+---+~4-~1-~~~~--~-~r-r-r-~~~~~;-~r--T---T---T--t~ 
,,/ \.f-·--- ·-1l_j V \!. \ .1' 
70 1 r \ 
v~ I l\\ 
~~--~~--~--+---~-4---+---r--4---T---r--,_--~\~~-;---T---+-4~ 
j _l\ \ 
~~-+--+--+--+--+--+--+--+-~--r--r~n}r-\~-r---r-t~ 
~ r- _-_-_-_-_-_ Pr~~~ -r--4---1---+---+---t---r---~~r-~~.---r---+---+--1~ 
- ......... (long) 
-·-·-PAD 
----- (rond) 30 ~ ---- (long) 
------- OBR 
.............. DBL 
---- CBR 20t-~ .. - .. - .... CBL 
-t--4---+---r-~--_,---+---r--,_--+~~-r--1---i--130 
-+--~--~--1---~--~--+---+---r--,---+---+---+--120 
0 "' x ~ xu: 1 11 ,, 1/V v V/I Vu VI/" x ~ ~•I• u m:., v "l"',. oxj x ~ xoi• " ,;f ov v vfv, vo11ofx Xi xf o " o~v v voJvu VI/ .fxxo ,.[o 
1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 
* At:riv10t1ont p 1 - Abkurzungen S 1 - AbbntVIOZ•on• p 1 - AfkortlngM' blz 1 
1) Reglement nr 1553/71/CEE du 19 71971 
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PRIX .l L' IIIPORTATlOII, LIVR.llSOIJ R.lPPROCHEE, RAJIEIE S .lU mE POURCEIIT.lGE DE BRISURES 
BlllFUI!RPREISB, SOR>RTIQE LIBFBIIUllG, DIE AUF DEll GLEICHEII BRUCBGES.lLT ZUR0CKGEBRACBT VORDEII SlllD 
PREZZI ALL'IIIPORT.lZIOIIE, PRO~Tl COIISEONA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCEIITU.lLll DI ROTTURE 
IIIVOERPRIJZJII, DIREKTE LEVERIIQ, TERUGGEBRACHT OP HETZELFDE BREUXPERCEIT.lGE 













DESIGIIATIOB DE LA QUALITE 
QUALITATS BEZEICBBUilQ 
DESIGRAZIONE DELL.l QUALIT.l' 
Kll.lLITEITSAANDUIDIBQ 
SEP l OCT IIIOV I DEC JAil I FEB IIIAil l APR IIIAI I JUil I JUL I lUG I .lUO 
Ri z d8oortiqu4 Geachil tar Rei a Riao eemigrecsio 
0 3" 
BlllZIL Rond du Br8ail 
CHill A Bond de Chine ll' 7 ll,88 12,814 16,01 -
J.lP.d Rood clu J apon 
.&IIOEITIB.l Rond d '.Argentine 22,060 
EGYPT Rond d. 'Ec1pte 5,916 8, 212 
IIAilOCOO Rond du llaroo 
U.S.l. California Pea.:rl 
.I.USTBALIA Rond. d 1 Aue tralie 
SP.I.IJ Rend d 'Eapaane ;,C55 13,73 15,346 17,83 9,828 
URUQU.I.Y Rond d 'Uruguay 1. 6:--
CHIU Chine di t lona 
AROEIITIJ.I. llueroae 
u.s.1. •a-to 
URUGUAY Urucuay Selection 
BIRIWHE Lone de Biru.nie 
U.S • .I.. Belle Patna 
TH.I.YLAIIDII Siu 6,75316,68616,973 17,86 19,812 
U.S.A. Blue Belle 8,72C2C,d923,542 27,01 29,04 
ARGIIIITIIA Portuna 
U.S • .l. Blue Bonnet 26,07 




J1RIX A L • IIIPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, RAJIEliES AU MllME POUHCENTAGE DE BRISURES 
EINl'UHRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICHEII RRUCHGE!IALT ZUHUCKGEBHACHT WORDEN SIND 
PREZZI ALL'IMPORTAZICNE, PRONTA CGNSEGNA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCENTUALE DI ROTTUHE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERUOGEBRACHT OP HETZELFDE BREUKPERCEIITAGE 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAII I ANTWERPEN ( 1 ) 
DESIGNATION DE LA QUALITE 
QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 ~ 9 7 3 
PROVENIENZA DESIGIIAZIOIIE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITSAANDUIDIIIG SEP OCT IIOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JU1I 
Bt z bla.nohi Geacbi.l ter Rei a Riao ae•igreggio Oedopte rlJat 
0" 
BRAZIL Rond du Br8eil - - - - -
CHINA Rand de Chine 12,860 13,160 15,380 - 8,673 
JAPAN Rand du Japan 
- - - -
-
ARGENTINA Rand d 1 Argentl.ne 
- - - - -
EGYPT Rond d 1 Egypt e - - 16,6oo -
-
MAROCCO Rond du Maroo 
- - - - -
u.s.A. Calif'orn~a Pearl 
- - - -
-
AUSTRALIA Rend d 'Australia 
- - - - -
.. 
SPAIII Rand d 'Espagne 14,003 14' 717 17,271 20,33 23,22 
URUGUAY Rand d •uruauay 
- - - - -
CHINA C:tane dJ. t long 16,760 - - - -
ARGENTINA Bleuroae - - - -
-
u.s.A. Nato 18,94 20 '738 21,014 27,95 33,14« 
URUGUAY Uruguay Seleohon 
- - - -
-
BIRMANIE Long de lh.r•ani e - - - - -
u.s.A. Belle Patna 22,24 25,383 26,798 30,60 135.207 
THAiLANDE Siam 17,44( 17,4oi 17,810 18,62 1,00< 
u.s.A. Blue Belle 21,4()( 25,627 26, 78o 31,415 5,180 




u.s.A. Blue Bonnet 21,5& 
- - - -






~i I lOO kg 
p 
SEP 
JUL AUO ,£a 
PHlX .1. L 'IMPORTATIOI 
EIIIVHRPI!EIS.i 






OAF I CIF AIISTERDAJ I HOTTERDAJ I Al'l'VERPlill ( l) 
PROVEIIAliCE DESIOliATIOII DE LA QUALITE 
1 9 7 2 HERKUliFT QUALITlTS BEZEICHIIUliO 
PROVEIIIEIIZA DESIGIJAZIOIIE DELLA QUAL ITA' 
HERKOMST KVALITEITSAAIIDUIDIJIO SKI' OCT IIOV DJIC JAil Flill IWI 
Riz en briaurea Brucbreia Hottur• d1 riao 
BIRIWIIJ: 2.3.4 6,875 7,243 7,850 9,293 10,09 











1/4 1/2 B,38o - - -
-
CAJBODOE 3.4 - - - - -
AROEiiTliA 1/2 0,814 11,72C 11,01C 1,24C 2,43 
BRAZIL l/2 - - - - -
CHIIA 2 
- - 9,360 9,360 
-
URUGUAY 1/2 
- - - - -





TIAILAIIDE Siam C 1 ordil'lary F.A.Q. 0,029 10,131 10,44 1,12 13,06 





C 3 opecial F.A.Q. - - - -
-
C l opeoia1 F .A. Q. 0,235 10,40 10,58 1,22 13,10 
Glutl.noua C 1 
-





Siaa J. 1 special 
-




-Gluhnoua A 1 
Siam .l 1 auper 0,826 11,05 11,32 2,00 14,37 
1 9 7 3 
APH LU JlJI 
BroukriJot 






~I 100 tc 
f1l 
SKI' 
I JUL AUO 
.I.UO 
RIZ RE IS RI SO RIJST 
Prix a l'lmportatiOn 1) Einfuhrpreise 1) Prezzi all'importazione 1l lnvoerprijzen 1) 
UCIRE 
100k g 












I.- - CHINA. Rond de Ctune 
~~:-- ARGeNTINA .Rond d'AI'gtnt•ne 
• • • EGYPT .Rond d'E~ 
------ ARGENTINA_ BlutrOH 
-- THAILAND£. S•om 
-··- USA.Biut Bonntt 
f-- ·r-··~--
.c-~- J--··-··-· '-·-·· 
f-- \ 
r"--- /' f-- r-· 
....... 
t~-- -, ' ,, ~- ~-=--- -__,.--__ ;;;:.~ ... ,..,.,._. 
i 
I f--·---· 
r. . .......--... . f-··-··- .. /' j_ /~ -·· \ '--. .......... -- .. · 
. ·~ et.~ ~'-........._ ........ - --...... ~--------'!:--r---_, ...._~ 























RIZ BLANCH I/ GESCHUFFENER REIS I RI SO LAVORATO I VOLWITTE RIJST 2' 
30 
28 f-
• CHINA.Rond dt Ch1nt 
26 f-----f-----+-----1--- -- ARGENTINA.Rond d'Arpnl1ne 
....... •· • EGYPLRond d'Egyptt 
----- ARGENTINA. Blu~OM 24 f--
-- THAILAND£. S1am 
.. ··-.. 




.. , v·- I/ 






















··-··- USA. Brt-.rs 4 
-- THAilANOE _ S.am C 1 ord FAQ 
C 1 spic~al FAQ 
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HUILE D' OLIVE 
Eclaircissements concernant lea prix d'hu1le d'ol1ve (pr1x f1xes et prix de marche) et lea prelevements 
contenus dans cette publ1cation. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur proposition de la Comm1ssion, fixe annual-
lament avant le ler aout pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicat1f a la production, ua pr1x indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un pr1x de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix 1ndicatif a la product1on (Reglement n° 136/66/CEE- art. 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de product1on necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce pr1x est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produ1ts concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commerc1alisation, ains1 que de !'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'ol1ve des zones de production vers les zones de consommat1on. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE .. art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa~on que le prix de vente du produit importe se s1tue, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix 1ndicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imper1a (Reglement n° 165/66/CEE - art, 3). 
B. Qllali te tne 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acide oleique, est de 3 grammes pour lOO grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVDIDITS A L'IMPORTATIOB 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d 1 ol1ve ainsi que pour certain& produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lea prix a !'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des p~s tiers ou de la Grece. Lea prix des qual1tes autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe &U Reglement n° 
2274/69/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est pergu un prelevement dont le montant est 
egal A la difference entre ces deux prix. Lors de !'importation d'huile d'olive de la Grece, p~s asso-
cie, ce preUvement est diminue d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egalement d'application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art, 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea produita autre& que l'huile d'olive non raffin8e aont fi%8& sur la 
base du prelevement ci-desaua au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prelevementa de f&l}on a aaaurer leura miaea en application au moina une foiB 
par eemaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
En ce qui conceme le calcul des divers prelevement8 pour lee Pqs-Tiera, il faut se referer aux articles 
13, 141 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainai qu'aux Reglementan°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tu.nieie aux Reglementa (CEE) n°a 1466/69 et 1471/69. 
Lea preUvementa eont fixes pour : 
1. Lea produita entierement obtlllllla en Grece, et tranaportea directement de ce pqs danala CoDIWlaute. 
2. Lea produita qui ne aont pas entierement obtenua en Grece ou ne sont paa tranaportea directement de ce 
pays dana la Co..anauta. 
3. Lea produita relevant dea positions tarifairea 15-07 A I a) et 15.07 A I b) entierBilent obtenus en Tunisia, 
au Maroc et direct .. ent tra1111portee de 1 'un de cea p~a dans la Co-.maute. 
4. Lea produits en provenance dee p~e tiers. 
Lee prelevementa sont calcules pour lea produita des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (aont exclua lee postea 07.01 X I (a) et 07.03 A (I) )1 
B0 du tarif 
douanier coamn Designation des marchandiees 
07.01 Wgumea et plantee potagerea, l l'etat frais ou refrig8re 
ex ll I Olives 1 
(a) destin8ea l des usages autrea que la production d'lmile (1) 
(b) aut rea 
07.03 Legumes et plantes potageres presentee dana 1 'eau aalee, aoufree 
ou additionnee d'autres substances servant l assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non apecialement prepares pour la 
consommation i..&diate : 
A Olives 1 
(I) deatineea l des usages autres que la production d'huile (1) 
(II) autree 
15.07 ~ilea vegetal•• fixes, fluidea ou concretes, 
brutes, epureee OU raffin8B81 
(A) Huile d'olive 1 
(I) ~ant eubi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, ..... 
coupe a d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) aut rea 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des ciree ani-
males ou veg8talee : 
(A) contenant de l'huile ~ant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) Pltea de neutralisation (aoapetocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grignone d'olives et autree residue de 1 'extraction 
des builes vegetales, a l'excluaion des lies OU feces I 
(A) Grignone d'olivea et autres residue de l'extraction de l'buile 
d'olive 
(1) L'admiaaion dans cette sous-position est aubcrdonnee aux conditions l determiner par lea autorites 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE IURCHE INTERI!JR 
A. Huile d1olive 
Lea prix ont ete releves sur lea marches italiene de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lore de la comparaison entre lea prix se rapportant aux mimes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans lea conditions de livraison et lea stades de commerciali-
sation. 
1. Places Xilano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Xilano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3, Qsalite : Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autrea huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea sortea d'huiles, l'on 
a releve sur le marcb8 de Xilano lea prix : 
de l'huile d1arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
JI,B, Lea prix quotes pour une journee determines sont valablea pour la semaine mentionnee. 
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OLIVDIOLE 
Erliuterungen zu den in dieser VerOffentlichung aufgefUhrten Olivenolpreisen (festgeaetzte Praise und 
Jlarktpreise) und AbachOpfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preiae 
Gemia der Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 4 (Amtablatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Br. 172) 
abgelndert durch Verordmmg (EWG) Br. 2554/70, aetzt der Rat Jihrlich, auf Vorschlag der Xo-iaaion, 
vor dem 1. August fiir daa gesamte folgende WirtachaftBJahr, daa Yom 1. Boveaber bis zum 31. Oktober 
liuft, fiir die Gemeinachaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Jlarktrichtpreis, Interventions-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreia fiir Olivenol feat. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter Beracksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, in einer fiir den Erzeuger angemessenen H6he festgesetzt. 
llar!ttrichtpreis ( Verordnung Ir. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, daB die Olivenolerzeugung unter Berack8ichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und inabesondere ihrer voraussichtl1chen Entwicklung wihrend des 
WirtschaftsJahres sowie der ~awirkung der monatlichen Zuschlige auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt warden kann (Verordnung Br. 136/66/EWG- Art. 9). 
Interventionapreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern e1nen - unter Berackaichtigung der Jlarktschwsnkungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserlos gewihrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abzfrglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwsnkungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schwellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fiir das angefuhrte Erzeugnis an dem 
festgestellten Grenzubergangsort dem Jlarktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, !be. 2), Ala Grenzubergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qu&litit (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Jlarktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an fre1en Fettsiuren, ausgedrUckt in Olsiure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrigt (Verordnung Br. 165/66/EWG- Art. 2). 
II. ABSCii1lP:ruNGDT BEI EINFtlliR 
Die Verordnung uber die Errichtung einer gemeinsamen Jlarktorganisation fiir Ole und Fette 1st am 10. 
Bovember 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abechopfungen sowohl fiir 
Olivenole ala auch fiir einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben, 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen werden Preise fiir EinfUhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Gemeinachaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imper1a -, Je 
nachdem, ob das 01 aus Drittlindern oder aus Griechenland kommt. Die Preise fiir andere ~ititen 
ala die der Standardqualitit werden in diese umgerechnet mit Hilfe der ~sgleicbskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Br. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hoher ist ala die Preise CIF Imperia, w1rd eine Abschopfung erhoben, deren Betrag 
dem Unterachied zwischen diesen beiden Preiaen entapr1cht. Dagegen wird be1 der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem aasoziierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
(Verordnung Br. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieee 1st ebenso anwendbar fiir Einfuhren von Olivenolen aus Tunenen (Verordnung !fr. 2165/70 Art. l des 
Rates), aus llarokko (Verordnung !fr. 463/71/EWG - Art. l des Rates) und aus Spanien (Verordnung !fr. 2164/70/FJIG -
Art. l des Rates). 
D1e zu erhebenden Abschopfungen fiir andere Produkte ala nicht raff1niertes Olivenol werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwlhnten AbschOpfungen mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten. 
Die Absch8pfungen m«ssen so restgestellt warden, daB ihre Anvendung wenigstene einmal w6chentlich re-
sichert lBt. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen fiir Drittlinder betrifft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung !fr. 136/66/EWG, sowie auf die Verordnung !fr. 166/66/J:WG und !fr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen. Fiir llarokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) !fr. 1466/69 und !fr. 1471/69. 
Die AbschOpfungen werden featgesetzt fiir : 
1. Vollatindig in Griechenland und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft lerorderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugniase, die nicht volletindig in Griechenland gewonnen oder nicht unmittelbar aus diesem Land in die 
Gemeinscheft bef8rdert worden sind. 
3. Erzeugnieee der Tarifetellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vollstindig in Tunesien oder Marokko 
erhelten und unmittelbar in einea der zur Gemeinachaft gehOrenden Lender befordert weraen. 
4. Erzeugniaae aus Drittlindern. 
Die Abschopfungen werden fiir folgende, in der Verordnung Br. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen berechnet (mit 
Auanahme von den Stellen 07.01 B I (a) und 07.03 A (I) ): 
Tarifnuuaer des 
Gemeinsamen Zolltarife Warenbezeichnung 
Gemuse und Kuchenkrauter, frisch oder gekUhlt 
B I Oliven 
(a) zu anderen Zwecken ala zur OlgeWlnnung bestimmt (l) 
(b) andere 
Gemllse und Kuchenkriuter, zur vorlaufigen Haltbarmachung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, JBdoch nicht zum unmittelbaren Genu& besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (l) 
(II) andere 
Fette pflanzliche Ole, flU&aig oder feat 
roh, gerein1gt oder raffiniert : 
Olivenol 
(I) raffiniert 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernel verschnitten 
(b) anderes 
( II ) anderes 
Ruckstinde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen 
oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Olivenol aufVeist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere Ruckstinde von der Gewinnung pflanzl1cher 
lile, ausgenosen Oldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere RUckstinde von der Gewinnung von 
Olivenol 
(l) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unterliegt den von den zustindigen Beh8rden testzuaetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italieniechen Mirkten Milano und Bari fUr verschiedene 
~alitaten erhoben warden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen ~litaten beziehen, muB der 
Unterschied beruckaichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels-
stufen besteht. 
1. £!!:1! : Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qaalitat:siehe Tabellen 
B. Andere lSle 
Um die Entwicklung der Preise von Ollveno1 mit anderen 01sorten verg1eichen zu 
konnen, hat man auf dem Mai1inder Markt fo1gende Preise festgeste11t : 
- ErdnuBo1 raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saaten61 1. ~a1itat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saateno1 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten Preise ge1ten fUr die aufgezih1te Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spieg4zioni relative ai prezf.i dell'olio d'oliva (prezzi fiasati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano n~lla presente pubblicazione, 
I. PREZZI FISSATI 
A, Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n, 136/66/CEE - art, 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9o anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/10, il Consiglio, che delibera au propoata della 
Commissions, fiasa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successive campagna di commer-
!.,oializzaaione ohe ai eetende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un prezzo indicative di mercato, un prezzo d 1 intervento e anteriormente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art, 5) 
Questo prezzo ~ fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell 1esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicative di meroato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo pr&zzo e fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti conoorrenti ed 1n particolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonch~ dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un 
prezzo che Sl avvicini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo 
indicative di mercato, 8 pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere possibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.S) 
Il prezzo d'entrata e fissato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers ~ fissato ad Imperia (regol~ 
menton. 165/66/CEE- art,J). 
B. Quali t& tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo in4ioativo di mercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva verginP semifino, il cui contenuto in acidi 
grassi liberi 1 espresso in acido oleioo, e di 3 grammi per lOO grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
- art, 2), 
II. PRELIEVI ALL 1 IKPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizza~ione comune dei meroati nel aettore dei 
graasi 8 entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l'applioazione di tale regolamento estate 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonch& per alouni prodotti oontenenti olio 
di olive. 
Per la fiasazione del prelievo si prendono in oonsiderazione 1 prezzi all'importazione nella Comu-
nita dell'olio d'oliva che non ha subito un prooesso di raffinazione, CIF o Franco Frontiera- Im-
peria, a seoondo che l'olio provenga dei paesi terzi o dalla Greoia. I prezzi delle qualita diverse 
dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima me4iante i coeffioienti d'equiYBlenza 
(allegato del regolamento n, 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata e superiors al prezzo CIF Imperia, e riscosao un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Grecia, 
paese associate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare rorfettario fissato a 0,500 uc (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. J), 
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Questo e ugualmente applicabile per le impo~tazionl <i 10lio d 1oliva provenienti dalla TuniBla (regola-
mento n.2165/?0- art. 1 del Consiglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.~l64/70- art. 1 del Consigl1o). 
I prelievi da risouotere sui prodotti diversi dall'olio d 1oliva non raff1nato sono fissati sulla base 
del predetto prelievo mediante coefficienti. 
C~n~lene dsterainare i prelieTi in aado ohe la loro applicazione sia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- a~t. 8). 
Per quanto riguarda 11 calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolam~ti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fiseati pers 
1. i prodotti interamente ottenuti in Orecia e trasportati iirettamente da queeto paese nella Comunita; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non eono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodotti, secon.to le voci tariffarie 1507 A I a) e 150 7 A I b), interamente ot tenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di queeti paesi nella Comunita; 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calool:'l.ti per i prodotti di cui alle sottovooi dell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE {eono esoluse le sottovooi 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )s 
N. dell a Designazione delle merci ta.riffa dogana.le comune 
--
07.01 Ortaggi e pi ante mangerecoe, frescb1 o refrigeratis 
N. I ')lives 
a. destinate ad usi iiversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e pi ante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for!. 
ta o addiz~ondta di altre sostanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, ma non speoialmente preparati per il consumo immediatos 
A. Olives 
I. 1estinate ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
rr. altre 
15.07 Oli ve~tetali f1ssi, fluidi o concr9ti, greggi, depu:ati o raffinatia 
A. Olio d'olivas 
r. cbe ha subi to un prooeeso li raffinaziones 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d 1 ol1va vergine, anche 




15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasee o delle cere 
an1mali o vegetalis 
A. contenenti olio avente i oaratteri dell 'olio d'olivas 
I. paste di eaponifioazione (soapetooke) 
rr. altri 
23.04 Panell1, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o feoces 
A. Sanae di olive ed altri resi·iui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammeese in questa sottovoce eubordinatamente alle condizioni ia stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZJ 3UL MERCAT0 INTERNO 
A. Olio d 'oliva 
I prezzi aono atati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e neceasario tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegaa e nella fase di commercio. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercio e condizioni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile 
Baria per merce grezza alla produzione. 
3. ~alitaa Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d 1 oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Milano i prezzi: 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
- a pdrtire dal 1.1.19691 olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinato giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGESTEl.DE PRIJZEN 
A, Aard van de prijzea 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG- Art.4 (Publicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/?0, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijke 
v66r 1. auguetue voor het daaropvolgend verkoopeeizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeenschap een productierichtprije, een marktriohtprija, een interventieprije en v66r 
1 oktober een drempelprijs vast, 
Productierichtprije ( Verordening nr.l36/66/EEG - Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vaetgeeteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Gemeenechap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprije (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.6) 
Deze prije wordt op een zodanig peil vastgeeteld, dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopeeizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprije van de etaffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.9). 
Interventieprije (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.7) 
De interventieprijs, welke de producenten vaarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prije die, re-
kening houdend met de prijeechommelingen op de mar~, de marktrichtprije zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen als-
mede het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.B) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van greneoverschrijding (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.l3 -Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ale plaats van grenaoverechrijding verd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEG- Art.3), 
B. Kvaliteit (standaard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprije, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEG- Art,2), 
II. HEFFil!lGEli BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor· oli3n en vetten is per 10.11.1966 van kracht gevorden. Ter uitvoering 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een eysteem van 
invoerheffingen toegepast, Hierbij vordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Gemeeneohap op baais CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkometig 
is uit Derde landen of uit Griekenland. De prijzen voor andere kvaliteiten dan de etandaardkvaliteit 
worden met cehulp van gelijkvaardigheidsco3ffici~nten op de etandaardkvaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEG). 
Indian de drem~elprije hoger is dan de invoerprije-Imperia, vordt het verechil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verechil, vaarop bij invoer uit Griekenland 1 ale geaseocieerd 
land van de Gemeenechap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering wordt gebracht (Verordening 
nr.l62/66/EEG- Art,)), 
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Dit is inagelijka van toepasaing voor de invoer van olijfolie komende uit Tuneail {Verordening nr,2165/70-
Art.l van de Raad), uit Marokko {Verordening nr.463/71- Art.l van de Raad) en uit Spanje {Verordening nr. 
2164/70- Art.l van de Raad). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten worden met behulp van colffioilnten vaatgeateld op 
basis van de h1ervoor genoemie heff1ngen. 
De heffingen worden zodanig vaatgesteli dat hun toepassing minatena eenmaal per week verzekerd ia {Ver-
ordening {EEO)- •r. 1775/69- Art,8). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.l36/66/330- Art.l3, 14, 15 en 16 evenals naar Verordening nra.l66/66(EEO)en 
1775/69 {EEO), voor Marokko en Tuneail naar Verordeningen {EEG) nra.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vastgeateld voor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Oemeenachap 
worien vervoerd. 
2. Prcdukten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet rechtatreeka van dit land 
naar de Oemeenachap vorden vervo~:-c\. 
3· Opgenomen ender ~ariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in Tuneail an in M&rokkc ge-
oogate olijven en reohtatreeka van dit land naar de Oemeenschap worden vervoerd. 








Oroenten en moeakruiden, vera of gekoeld 1 
N I Olijven 1 
{a) welke voor andere doeleinden dan de produktie ~n clie zijn 
bestemd {1) 
{"b) andere 
Oroenten en mceakruiden, in v~ter, waaraan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zcut, zwavel of andere atcffen zijn toegevoead, dooh niet apeci-
aal bereid voor dadelijke consumptie 1 
A Olijven 1 
{I) velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd {1) 
{ II) and ere 
Plantaardige vette oliln, vloeibaar of vast 
ruv,gezuiverd of geraffineerd 1 
{A) Olijfolie I 
{I) velke aan een raffinageprocea onderworpen is geweeat 1 
{a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij eerste 




Afvallt~ afkomntig van de bewerking van vetatoffen of van dierlijke of 
plantaarjige ~as 1 
{A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
{I) Soapstocks 
{II) andere 
Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaariige 
oliln verkregen afvallen, met uitzondering van droeaem of bezinkael 1 
{A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olij!olie verkregen 
afvallen 
{1) Indeling ender deze onderverdeling ia ondervorpen aan de voorvaar,ien en bepalingen, vast te atellen 
door de bevoegde autoriteiten, 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. 01ijfo1ie 
Opgenomen werden Ita1iaanse marktprijzen voor diverse o1ijfo1iesoorten op de markten van Mi1ano 
en Bari. Bij een verge1ijk tussen prijzen die betrekking hebben op deze1fde kwa1iteit, dient 
rekening gehouden met de verschi11en die bestaan in 1everingsvoorwaarden en hande1sstadia. 
1. P1aatsen 1 Mi1ano 
Bari 
2. Hande1sstadia en 1everingsvoorwaarden 
Mi1ano 1 per vagone o autocarro o cisterna comp1eti base Mi1ano per pronta consegna e paga-
mento esc1uso imba11aggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 1ea1a, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza a11a produzione 
3. Kwa1iteit 1 De kwa11teiten van de diverse o1ijfo1iesoorten zijn op de desbetreffende tabe1 op-
genomen. 
B. Andere o1H!n 
Teneinde de ontwikke1ing van de prijzen van o1ijfo1ie te kunnen verge1ijken met die van andere 
o1iesoorten werden voor de markt van Mi1ano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnoteno1ie 
- tot 31.12.1968 1 zaado1i!n van de 1e kwa1iteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaado1i!n 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIHES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCH .. PPELIJKE PRIJZEN 
Huile d'olive vierge aemi .. fine de 3•-Mittelfeinea JungfernHl 3• -Olio d'oliva vergine semi fino 3• Halffijne olijfolie 3• 
-
Monnaie 1 9 7 2 1 q 7 ., Geldeinhei 
GRASS! 
OLIEN Ell V1i11'TE11 
/100 Kg 
1972/73 
Monetl I Dec I Feb I Mar I I I Jun I 1 I Sep [ Oct ~ Valuta Nov Jan Apr ~lai Ju1 Aug Arithm. 
Prix ind.icatit l la prod.uction-Erzeugerriohtpreis ... Prezzo indicativo alla produzione-Produk.tierichtprija 
UC-RE 124,70 124,70 
-- - --
~ ~ ~ ~ ~ 
- --
124,70 
n.;nux 6235,0 6235,0 











- - - - -
--4 456,40 
Fr 692,61 692,61 





Lit 77.938 77.938 
- -













Prix indicatif de marche-Marktrichtpreia-Prezzo indicativo di mercato-Marktrichtprija 
UC-RE 79,600 79,600 80,270 80,940 81,610 82,280 82,950 83,620 84,290 84,960 85,630 86,300 82,671 
Fb/Flux 3.980,0 3.980,0 4.013,5 4.047,0 4.080,5 4.ll.4,0 4.147,5 4.181,0 4.214,5 4.248,0 4.281, 5 4.315,0 4.133,6 
DM 291,34 291,34 293,79 296,24 298,69 301,14 303,60 306,05 308,50 311,00 313,41 315,86 302,58 
Ff 442 11 442,11 445,83 449,56 453,28 457 00 460,72 464,44 468,16 471,88 475,61 479,33 459,17 
Lit 49.750 49.750 50.169 50.588 51.006 51.425 51.844 52.263 52.681 53.100 53.519 53.938 51.669 
Fl 288,15 288,15 290,58 293,00 295,43 297,85 300,28 302,70 305,13 307,56 309,98 312,41 299,27 
Prix cl 'intervention-Interventionapreia-Prezzo cl' intervento-Interventieprijs 
UC-RE 72,350 72.350 73 020 73 690 74.360 75 030 75,700 76,370 77,040 77.710 78,380 79,050 75,421 
Fb/Flux 3.617,5 3.617,5 3.651,0 3.684,5 3.718,0 3. 751,5 3.785,0 3.818,5 3.852,0 3.885,5 3.919,0 3.952,5 3.771,1 
DM 264,80 264,80 267 25 269,71 272 16 274 61 277 06 279 51 281 97 284,42 286 87 289.32 276,04 
Ff 401,85 401,85 405,57 409,29 413,01 416,73 420,45 424,17 427,89 431,62 435,34 439,06 418,90 
Lit 45.219 45.219 45.638 46.056 46.475 46.894 47.313 47.731 48.150 48.569 48.988 49.046 47.138 
Fl 261,91 261,91 264,33 266,76 269,18 271,61 274,03 276,46 278,88 231,31 283,74 286,16 273,02 
Prix de seuil-Schwellenpreis•Prezzo d 'entrata-Drempelprijs 
UC-RE 78 200 178 200 78 870 79 540 80,210 30,880 81,550 82,220 82,890 83,560 84,230 84,900 81,271 
Fb/Flux 3.910,0 3.910,0 3.943, 5 3.977,0 4.010,5 4.044,0 4.077,5 4.111,0 4.144,5 4.178,0 4.211,5 4.245,0 4.063,6 
Dl4 286,21 286,21 288,66 291,12 293.57 296,02 298,47 300,93 303,38 305,83 
308,28 310,73 297,45 
Fr 434 34 434 34 438,06 441,78 445,50 449,22 452,9!. 456,67 lf60,39 464,11 467,83 471,55 451,39 
Lit 48.875 48.875 49.294 49.713 50.131 50.550 50.969 51.388 51.806 52.225 52.644 53.063 50.794 
283,08 283,08 285,51 287,93 290,36 292,79 295,21 297,64 300,06 302,49 304,91 307,34 291t,20 Fl 
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OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
1-7 I e-u 
1 9 7 2 
DEC 
I 12-11 I 
P'!ELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPFUiiaEN BEI EIIIFUIIR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C. E. E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
JAN 
1 9 7 3 
I 
18-24 I 25-31 1-7 l 8-14 L 15-21 1 22-28 1 29-31 
a) Produ1tB ent1.erement obtenus en Griee et transportee d1rectement de ce p~a dans la Cornmu.naute 
1 1-4 
Vollatllndlg 1n Gruchenland erzeugte und aue diesem Land uru01 ttelbar 1n d1.e GemeLnschaft beftlrd.erte Erzeugm.sse 






15-11 1 12-14 
Gehe61 en al in Grukenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap word.en vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q1.0) A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2).04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produits qu1 ne aont pa.s ent1erement obtenus en Grice ou ne sont pas transportee d1rectement de ce p~s dans la Cormm.maute 
Erzeu.gniaae die nicht vollstltnd1g 1.n Gr1.echenland. gewonnen oder nlcht unrnttelbar aus d~esem Land 1n d~e Geme~nschaft bef'Hrdert worden s1nd 
Prodott1 che non sono tota.lmente ottenuh ~n Grec1a o che non sono trasportat1 d.l.rettamente da questo paese nella Comun1tA 
Produkten dl.e nut geheel en al 1n Gr1ekenland UJn voortgebracht of dte n~et rechtstreeks van d~ t land naa.r de Gemeeschap warden vervoerd. 
07.01 li II 0 0 0 
07 .o~ A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,ooo 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
2~.04 A 0 0 0 









Aus Dr1.ttllndern e1.ngef'Uhrte Erzeu.gn~sse 
Prodotti importatl del paes1 terZl 
Uit derd.e landen 1ngavoerde produkten 
N II 0 0 0 
A II 0 0 0 
A I (a) 3,200 3,200 3,200 
A I (b) 6,000 6,000 6,000 
A II 0 0 0 
A I 0 0 0 
A II 0 0 0 

















0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3.200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 (j 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1) Vou ISclalrcusemenh pet{e S)ehe Erll!uterungen Seite Vede re splegaZlOnl pag1na Z1e toeh.chhng blz 
2) Sane pi"!Juchce du respect des dlS;>Osltlons de l'art1cle 37, paragraphe 3, allnea a) de !'Accord. 
Unbeschadet des Artlkels 37 Absetz 1 Buchstabe a) des Abkommens 
l'atto •Ivo 11 rispetto delle d1spo~:nnom dell'art~colo 37, par.:.grafo 3, lettera a) dell'Accordo 
Onverml.nderd de nalev1.ng van het bepaalde ln artlkel 37 lld 3 allnea a) van de Overeenk:omst 
3) Sans pNJudl.ce des dupos1hons de l'artlcle 11, pa.ragraphe 2, deuXl.eme ah.nea du Re.glement n° U6/66/CEE 
Unbeschedet des Artlkels 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung Nr. 136/66/EWG 
Fatte se.lve le dlsposlZl.Onl dell'artl.col'l 15, p~ragrefo 2, secondo com!na, del regolamento nr. 136/66/CEE 























PRELEVEMENTS A !.'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPFUNGn! BEl EINFWR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZ!ONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGn! BIJ INVOER IN DE EEG 





oLim m I'E7I"mm 
UC-RE/100 Kg 
~ Tar1.fnummer I JAN I nB I ~1Affi1 MAI I J\m I JUL I AUIJ 1 SEP I OC"r No ta.r1ffar1o IIOV DEC 1'Tf2/ Tar1efnummer 1973 
a) Produ1ts entl8rement obtenua en Gr8ce et transportee d1.rectement de oe pays dans la Communaute 
Vollst:lndl.g 1n Gruohenland erzeugte und aus d1.eaem Land unmJ.ttelbar 1.n du Gemetnsohaft bef'Hrderte Erzeugrusse 
Prodottl totalmente ottenut1 1n Greo1a 9 traaportat1. dl.retta."'ente da questo pe.ese nella. Comunit& 
Geheel en al 1n Gr1ekenland voortgebrachte produkten dte rechtstreeks van d1.t land naar de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 N I! 0 0 0 
07.03 A !I 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A I! 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A I! 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
b) Produ1ta qu1 ne sent pas ent1.8rement obtenua en GHee ou ne aont pas transportee directement de ce P83'B dana la Coum.maute 
Erzeugnuse d1.e n1.cht vollstllndl.g 1.n Gr1.echenland gewonnen oder n1.cht unun.ttelbar aus d1.esem Land U1 du Geme1.naoha.ft bef'Brd.et't worden sind 
Prodott1. che non sono totalmente ottenuh in Grec1.a o che non sono trasportati dl.rettamente da questo paese nella Comun1.tA 
Produkten d1.e niet geheel en al 1.n Gr1.ekenland Zl.Jn voortgebracht of d1.e nut rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap word.en vervoerd. 
07.01 N I! 0 0 0 
07.03 A !I 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 ,,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A I! 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A I! 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
o) Produi ts 1.mportes des YS¥B hers 
Aus DnttUindem ewgefUhrte Erzeugrusse 
Prodoth 1.mportat1. da1. paesl. terZl. 
U1.t derde landen 1.ngevoerd.e produkten 
07.01 N I! 0 0 0 
07.03 A I! 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 },200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A 11 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A 11 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
1) Vo1.r ecla.l.rcl.ssements page - S1.ehe ErHI.uterungen Se1.te - Vedere spl.ege.Zl.O"'l. pagJ.n"' - z,_e toellchtJ.ng blz 
2) Sans priJUdl.ce du respect des duposl.tl.ons de l'art1.cle 37 1 paragraphe 3, allnea a) de l'Accord 
Unbesche.det des Artl.kels 37 Absatz 3 Buchstabe a) des Abkommens 
Fat to salvo 1.l rl.Bpetto delle dl.apOBl.Zl.Onl. dell 'arhcolo 37, paragrafo 3, lettera a) dell 1 Accordo 
Onverm1.nderd de nalev1.ng van het bepaalde 1.n arhkel 37 hd 3 almea a) van de O"•ereenkomst 
3) Sans preJudice des dl.SpOSl.hons de l'artlcle 15, paragraphs 2, deux1.~me ahnea du Reglement n° 136/66/CEE 
Unbeschadet des Artl.kels 15 Absatz 2 Unterabsat:o 2 der Verordnung Nr 136/66,/EwG 
Fatte salve le dl.sposu1.om dell'artlcolo 15, paragrafo 2, sE>Condo comma, del regolamento l"r. 136/66/CEE 
OnverJDl.nderd het bepaalde 1n art1kel 15, lld tweede nhnea van VerordenlnP. nr. 136/56/EEG. 
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1-7 I 8-u l12-11 
PREl.EVEICI'l'S A L' IIIPOR'l'A'l'IOB DABS LA C.E.E. 
ABSCHOPJUIIODI BEl EIRl'IIIIR I1 DIE EIIG 
PRELIEVI ALL' tiiPOR'l'AZIOIB IBLLA C.I.E. 
IIEP'PIIaEII BIJ IIVOER Il llE lliiiXI 
1973 
J~l'l 
I 18-24 I 25-31 1-7 I 8-14 I 15-21 l22-2s 
1 
I 29-31 1 
a) Proauite enti~rement o'bt-. aa 'l'uiaie et traaapon'• liireotuaat lie oe Pill'• daaa la ea-u 
1-4 
VolletliDiiig in 'l'u .. iu .,..eugte unli aue dieeu Land unmitte1bar in die Gemeineobatt betllrderte Ere""CDi••• 
Prodotti total-• otttlllllti in 'l'uieia • truporiaU liireU-te lie C[llUtl PM•• nella Conllitl 
FEB 
I 5-u 
Oebeel en al in 'l'ae.te voortgebDOOhte proclulcten die reohtetreeke van di t land naer de Oemeeneobap 110rden vervoerd 
07.01 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I {a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) Proliuit. antu......,t o'btan• au 11aroo et truapori'• liireot-t lie oe ,.,.. daaa la c-uu 
Volletla4ic 1e llaroldto erseuct• 1ID4 .,.. di••• Lulli -l.ttelber in die O..ineohatt betiSrlierta llrseapiaae 









Oeb .. l a a1 in llaroldto 'IOOrtpbraohte prod:atta die reohtetreeb """ lilt land D&&r 4e a-an.ohap •rll• vervoerd 
07.01 I II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07.A I (lt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.U A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23;'!)4 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 











































PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C,E,E, 
ABSCHilPFUNGEN BEI EINFUIIR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' UIPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennea mensuelles - Monatadurchschn1tte .. Med1e mens1l1 - Ma.andgem1ddelden 
1972 1973 
NOV l DEC JAN I FEB I ~ I APR I MAI I JUN I JUL I AOO T SEP 
a) Produ1 ts itlersment obtenus "" 'l'unioie et transport ea direotement de oe pq• dana la CoiiiiUD&ut6 
Vollatlndig in Tuneaien erzeugte und aus d1eaem Land umu ttelbar 1n d1e Gemeinsohaft befl'rderte Erzeu.gniase 




OLIEN EN VETTEN 
UC-RE/100 Kg 
~ 
Toor 1972/ 1973 
Geheel en al in Tuneaie voortgebrachte produkten d1e reohtstreeks van d1t land naar de Oemeenschap worden vervoerd 
07.01 11 II 0 0 0 
07.03 Ail 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
a) Produito entierement obtenue au Maroc et transport6a directement de ce PB¥• dans la Ccmmunaut6 
Vollstiind1g i~ Marokko erzeugte und auz dieaem Land unmittelbar in die Clemeinachat't bef!irderte Erzeugniaae 
ProdotU tctalmente ottenutl in Marocco a trasportati direttamente da queoto paeae nella Comunit1 
Gebeel en a1 in Marokko voortgebrachte produltten die rechtotreeks van dit land naar de Gemeenacbap worden vervoerd 
07.01 IIII 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 
15.07 A I (a} 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 



































Oll.o d1 L>t 
arach1de 
raff1nato uc 
Oh d> L>t 
1 a qual1. ta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEN!lL 
OLIO D' OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
ITALIA 
1 9 7 3 
JAN I FEB 
15-21 1 22-28 129-4 1 5-11 ]12-18 119-25 1 
BAR! Per aerce grezza alla produzione 
81.500 81.500 81.500 82.500 83.000 84.500 
130,400 130,400 130,400 132,000 132,800 135,200 
74.500 74.500 74.000 75.000 77.000 78.500 
120 000 1H_ 200 118 400 120 000 123,200 125,600 
67.000 65.500 65 • .500 66.500 70.000 71.000 
107 200 104 8oo 104 8oo 1o6 400 112 000 113 600 
54.100 53.100 .53.100 56.900 58.600 59.900 
86,560 84,960 84,960 91,040 93.760 9.5,84c 
68.250 68.250 68.150 70.500 72.250 75.50C 
109,200 109,200 109,04o 112,800 115,600 120,800 
50-750 50.2.50 50.250 50.250 51.7.50 ,54.7.50 
81,200 8o,400 8o,400 80,400 82,800 87,600 








Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Ml.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso J.mballaggio ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -






78,000 80 400 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 

















PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
!'!'ALIA /lOO kg 
1 q 7 'I 







I 22-28 129-4 I ,_11 I 12-18 I l I I I I 
Per vagone o autocarro o cisterna complet1 base M1lano 1 per pronta consegna e pagamento, 
escluao J.mballagg1o ed 1mposta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbr1cazione. 
36.900 37.900 38.100 38.)00 
.59,040 60 640 60.960 61 280 
20.,500 21.100 21.900 122.200 





















Dl. sansa L1t 














Oho d1. L1t 
arach1de 
raff1.nato uc 
Oh d1 L1t 





1 9 7 2 
NOV I DEC JAN 
ITALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 3 
IFEB I MAR I APR I MAI I JUN I JUL IAOO ISEP I 














Per vagone o autocarro o cuterna conplet1. base Ml.lano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1.o ed 1.mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1.le -




71 29G eo 301 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 






PRIX DE MARCHE 
Io!ARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
















Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 bc1.se M1ln.no 1 per pronta conscena e pagamento, 
escluso 1mballagg10 ed 1mpo~t<t cntrato e cons'Imo, per merce S'Ul<1 1 leale, l'lercontlle -






































Kwall te1 t 
Ollo d1 L>t 
arach1de 
raff1nato uc 
011 dl. L>t 





1 9 7 2 
NOV I DEC 
BAR! 
ITALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
l4A"KTPRIJZEN 
1 9 7 3 
JAN I FEB J MAR I Affi I MAl 
I 
Per merce grezza alla produzione 
JUN I JUL I AOO ISEP I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna conplet1 base I>hlano, per pronta Coneegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -





HUILES DE GRArnES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 7 2 
ITALIA 
PRIX D£ ~'!ARCHE 
IoiARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 










I DEC JAN I FEB I IAffi I MAl I JUN I JUL I Aoo I SEP I oor 
972/ 






Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 b~1.se lohlo.no, per pronta conscena e pagarnento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpoctc> cntr<><t<l e conS1lmo, per mcrcc sana, leale, mcrcanttle -







EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPOR·rATION) :CT LES 
PRELEffl.!ENTS A L'I"PORTAriON, REPRIS DANS CETTE PUIJLICA-riON 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablle par le Reglement n° 1009/67/CE:!: 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Offic1el du 18 decembre 1967 - JOe annee - n° 308). 
Le marche un1que dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 196R. 
I. PRIX 'PIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux d1spositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix tndic::~.tif 1 des prix J'intervent10n, des prix rn1nima pour la 
betterave et des prtx de seuil. 
Pr1x 1ndicatif et prix d'intervent1on (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentatre de la Communaute 1 11 est fixe annuellemen t 1 a·;an t le 1 er aoilt, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee su1vante, le prix ind1catif et un pr1x 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'interventton derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements fran9ais d'outre-mer, les pr1x d'1ntervent1on derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arr1me nav1re de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'1ntervention sont fixes pour le sucre brut d'une qualite 
type. 
Pr1x m1n1ma de la betterave (art. 4) 
Un pr1x min1mum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'1ntervent1on est f1xe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un pr1x de seuil est f1xe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
s. ·~uall tc type 
le sucre 
Les prix f1xes sont valables pour certa1nes qual1tes types. Le Reglement (CEE) n° 430/63 du 9 avr1l 
1968 ment1onne la qual1te type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucrlere. 
La qualite type pour le sucre brut est def1n1e dans l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avr1l 1968, t3ndis que la descr1ption pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (C~i) 
n° 785/68 du 26 JUin 1968. 
II. ?RELEVE"!ENTS (::~.rt. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9U lors de l'importatlOn des produits VlSCS a l'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEE, a savoir 
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N° du tarif douan1er commun Des1gnat1on des produ1ts 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat sol1de 
------------------------------- ~----------------------------------------------------------------
b) 12.04 3etteraves a sucre (meme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
, ______ , ________________ -----------------------------------------------------------
c) 17.03 ·~elasoes, meme decolorees 
-------------------------- -----------------------------------------------------------
d) ex 17.02 
ex 17.05 
Autres sucres (a l'exclus1on du lactose et du gluccse) ; s1r~ps (a l'exclus1on des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nea du miel, meme melanges de ~iel nature! i sucres et melasses 
caramellseo 
Sucres (a !'exclusion du lactose et du glucose), siropo (a 
l'excluoion de GlrOpB de lactose et de glucose) et melasses 1 
aromatises ou add1tionnes je colorants (y compr1s le sucre 
vanllle), a l'exclus1on jeo JUZ de fruits addit1onnes de suere 
en toutes proport1ono 
Le prelevement a !'importation de sucre blanc, de sucre trut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modalites du calcul deo pr1x CAP sont determ1nees par le RegleMent (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le oucre blanc que pour le sucre brut et par le Regle~cnt (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1~58 et sont publ1es au Journal Off1ciel 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 ju1n 1968 relatif aux modalites d'applicat1on du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1953) comprend 1 entre autres, la methode 
de detern11nat1on des prelevements appl1cables aux bettera·1es, aux cannes a sucre 1 au sucre, aux 
melasses~ aux produits enumeres SOUS d) du tableau Cl-dessus. 
Dans le cas ou le pr1x CAF du sucre blanc ou du sucrc brut ~st ~uperieur au prix je scu1l 1 un 
prelevement egal a la difference de ces pr1x (Regle~ent n° 1009/67/CEE- art. 16) est per9u a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CE::::) 
Si le niveau des prix dans la Communautc est plus elcve que celu1 des cours ou des prix sur le marche 
mond1al 1 la difference entre ces deux pr1x peut etrc couverte par une rest1tution a !'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Communant~ et peut etre differenc1ee selon les destinat1ons. 
Le montant de la resh tution pour le sucre brut ne pcut pas dcpasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter cgalement le Reglement (CEE) n° 76!J/6S ·iu Co!:lseil du 18 ju1n 1?68 etabllssan.t le:; rcgles 
generale~ concernant l'octroi des restitut1ons ~!'exportation du sucre (Journal Off1c1el n° L 143 
du ?5 Juin 1968). 
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Z U C K E R 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESE!II HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BE! DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt warden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 21 3, 4 1 9 und 12 warden jahr11ch fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fUr ZuckerrUoen und Schwellenpreise festge-
setzt, 
Riohtpreis und Interventionspreise (Art. 21 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vor dem 1. August fur das am 
1. Ju1i des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fur ZuckerrUoen (Art. 4) 
FUr jades Ruoenzucker erzeugende Gebiet, flir das ein Interventionspreis festgesetzt w1rd 1 wird 
j&hrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jabr1ich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Me1aese 
festgesetzt. 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Praise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowoh1 fUr Weisszucker ale auch fur ZuckerrUoen. 
Die Standardqualitat fUr Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, w&hrend sich die Beschreibung fUr Melasse im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr, 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Art1kel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr deo Geme1nsamen Zolltar1fs Bezeichung der Erzeugnisse 
a.) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
~-------------------------------- ------------------------------------------------------
~-
b) 12.04 Zuckerru"ben, auch Schnitzel, fr1sch, getrock11Ct oder gema.'Jlen j 
Zuckerrohr 
--·--------------------- --------------------
c) 17.03 '!elassen, auch entfarbt 
- - ----------
d) ex 17.02 And ere Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose), Sirupe (ausge-
no :run en Laktoses1rup und Glukosesirup) ; Kunsthon1g 1 auch m~t 
naturlichem Honig vermischt ; Zucker und :·!elasscn, karamelisiert 
ex 17.05 Zucker (a~sgenommen Laktose und Glukooe), Sirupe (a'.lsgenommen 
Laktosesirup und Glukoseslrup) und :·le1assen, aromatisiert oder 
gefarbt ( einschll.esslich Vanille- und Vani1ll.nzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
D1e Abschopfung bei der Einfuhr von ~le1sszucker, Rohzucker und 1·!elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzag1ich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fur die :.!e1asse in der Vcrordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1att Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uoer Durchfiihrungsbestimmungen fur die Abschop-
fung 1m Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen 
zur E"nitt1ung der Abschopf~~gcn fur Zuckerril.oen, Zuckcrrohr, Zucker, Me1asse ~~d andere unter d) 
in der obigen Tabe11e genannte Erze~isse vor. 
L1egt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwe11enpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
Ill. ERSTA~ftn!GSN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Prcisniveau in der Gemeinschaft hoher liegt a1s die ?reise oder Notierungen auf dem We1t-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft g1eich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfa1:fs die Verordnung (DIG) Nr. 766/68 des Rates vom lS. Juni 1968 zur Aufstellung 
a11gemeiner Rege1n fur die Erstatt~~gen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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~ U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI 1 PREZZI ALL'P~PORTAZIONE) ED AI 
P~LIEVI ALL'IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PJBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune de~ mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~·67 (Gazzetta Ufficia.le del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308), 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicat1vo e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, vienc 
fissato, per la campagna saccarifera che ha in~zio il 1° lugl~o dell'anno successivo, un prezzo 
1nd~cativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezz1 d'intervento derivati sono fiosati per altre zone. 
Per i dipartimcnti francesi d'oltremare, i prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stad1o FOB st~va nel porto di imbarco, 
Inoltre per questi dipartiment~ oono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogn1 anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e fisoato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata val1do per la Comun~ti, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qua.liU tipo 
I prezzi fissati sono valid.1 per certe qualiti t~po. I1 Regolamento (CEE) n •. no/69 del 9 :1..1rile 
1968 menziona la q·mlita tipo per lo zucchcro bial'lco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita r.ell 'articolo 1° del Regola:nento (CEE) n. 431/69 
del 9 aprile 196.S, mentrP. la descrizione per 11 melaoso s1 trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196g, 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/C:::E) 
Un prelievo v~ene riscosso all'importazione dei prodo~ti di cui all'articolo 1°, paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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Dcc1gn~zione del prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo state sol1do 
r-·-------------------------------------------------
Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, 
d1sseccate o 1n polvere ; canne da zucchero 
~lelass1, anche decolorati 1------------------------ -------------------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Altr1 zuccheri (esclusi il lattos1o e il glucosic) ; sciropp1 
(esclusi gli sciroppi di glucosic e d1 lattosio) ; succedane1 
del miele, anche misti con m1ele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattos1o ed 11 glucosic), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosic) e melassi, aroma-
tlzzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vanigllna), esclusi i succhi di frutta addl-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per le zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo dei prezzi c1f sono stabilite nel Regolamento (CEE) n, 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio c ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 2? giu&~O 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giueno 1968 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determ1nazione de1 prel1ev1 applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se 11 prezzo cif dello zucchero bianco, e delle zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto 1n questione, un prelievo uguale alla d1fferenza d1 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEZ) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevate che quello dei cors1 o dei prezz1 prat1cat1 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituz1one 
all'esportaz1one. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comun1ta e puo essere Jifferenz1ata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quello della restituzione per 
lo zucchero bi~"lco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce 
le regale generali per la concessione di restituzioni aJl'esportazione delle zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKmfENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN 1 INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeenschlppe1ijke suikermarkt werd gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector suiker(Pub1icatieb1ad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 ju1i 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artike1en 21 31 4, 1 en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlij!:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs 1 interventieprijzen, minimumprijzen voor su1kerbieten en 
drempe1prijzen vastgeste1d. 
Richtprije en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaar11jks voor 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvo1gende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijo voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide 1nterventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovend1en voor ruwe suiker van een standaardkwali teit interventie-
prijzen vastgesteld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld 1 wordt jaar1ijks een minimamprijs vastgesteld. 
Drempe1prijzen (art.l2) 
Jaar1ijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwa1itei~ 
De vastgestelde prijzen ge1den voor bepaalde sLandaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr1l 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Art1kel 1 van 1erordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968 1 terwijl die voor melasse omschreven wordt in artlkel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Junl 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 15 en 16 v-dl'l Verordening nr. 1009/67/EE·~) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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Beet~wrtelsu1ker en rietsuiker 1n va.ste vorm 
-------------------------·-------------------
Suikerb1eten, oak ind1en gesneden, vers, gedroogd of in poeder;· 
suikerriet 
t-----------------~--------------------------------------------
c) ex 11.03 !:elasse, ook indien ontkleurd 
1-----------------~--------------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Andere suikers (met u1tzondering van lactose (melkuuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzonder1ng van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthon1g (ook 1nd1en 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
Suiker (met uitzondering van lactose (melksulker) en glucose 
drui •Je suiker) ) , stroop (met ui tzondcnng va.n melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (van1llcuu1ker en van1111nesuiker 
da.aronder begrepen), met ui tzonder1ng van vruchtesap, waaraan 
su1ker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud1ng 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gellJk aan de drempelprlJS verm1nderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van wi tte en ru\~e suiker ziJ verwezen naar Veror-
denmg (EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening (EZG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde 'lerordeningen zijn van 26 Junl 1968 en "erden eepubliceerd in het Publicatle-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa1ingen 1nzake de heff1ng in 
de suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wiJze van de bepal1ng van de lnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de 1n bovensta.and over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor w1tte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt biJ uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil 
tusaen daze pr1jzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
Ill. RESTlTUTlES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
lndien het prijapeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt, 
kan d1t verschi1 voor de desbetreffende produkten overbrugd warden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gel1jk voor de gehele Gemcenschap en k~~ naar gelang van de bestemm1ng gedifferen-
tieerd warden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag n1et grater ZlJn dan d1e voor witte suiker. 
Zie ook ':Tcrordening (EE:G) nr. 766/!l8 van 18 JUnl 1968 houdende vaststellmg van de a1gernene voor-






Nature des prix 
Art der Preise 
Natura. dei Prezzi 
Aard van de priJ zen 
SUCRE BLANC 
Prix 1nd1ce.t1f 
Prix d • intervention 
Prix d 1 intervention 
dertves 
Prix de seuil 
SUCRE BRUT 
Prix d 'intervention 
Prix de seuil 
MELASSES 
Prix de seuil 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 







Aisne, Samae, Oise (1) 
Aisne, Somme, Oise (l) 
Itslie 




Pour toutes les regions 
d 1 Ital1e 




















Franz0s1sche Deplrtements, Zone mit dem grOssten Uberschuss. 
Dipa.rtimenti :francesi, zona piu eccedentaria. 
Franse Depa.rtementen, gebied met het grootste overschot. 
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Produkte 1 9 
Prodoth 
Produkten JUL AUG SEP 
S B L 12,91 11,65 9,17 
S B R 11,17 10,o8 7,71 
Ill EL 0 0 0 





4-10 11-17 18-24 
SBL 7,12 5,6o 5,21 
S,B,R 5,65 3,91 3,37 
Ill EL 0 0 0 
PRELEV»!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABScHaPFUNGEli GEGEN!JBER DRITTLANDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
72 
OCT NOV Dl>C JAJI 
8,57 8,81 5,83 4,68 
7,23 7,68 4,13 2,74 
0 0 0 0 
0,09 0,09 o,o6 0,04 
1 9 7 2 
-
JAN 
25-31 1-7 8-14 15-21 
4,79 4,65 4,49 3,84 
2,88 2,74 2,55 1,89 
































(1) Montant de base du pr.!Uvement pour 100 kg d'un des produits viae a l'arhcle ler paragraphe 1 sous d) du r~glement n• 1009/67/CEE, 
en U. C. p::»ur une teneur en aa.ccharoae de 1 'lo. 
Grilndbetreg der Abschlipf'ung fGr 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/EIIG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Importo de base del pioelievo per 100 kg di uno dei prodotti de cui all'articolo 1, paragrafo 1; lettera d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per un contenutoin eaccarosio del 1 fc, 
Basisbedreg van de heffing voor 100 kg van Under produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr 1009/67/Ji8J, 









Aey origin. sacs 
Europe de l'Es sacs 
Polska sacs 
Ostdeutachland sacs 











PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EINF'UII1lPREISE, PROMPTE LIEFERUNC, STANDARDQUALITAT 
PREZZI ALL"IMPORTAZIONE, PRONTA CONSEUNA, QUALITA TIPO 
INVOERPRIJZEN, DIRECTE LEVERING, STANDAARDKWALITEIT 
CAF - CIF/ROTTERJlAll! 





UC/RE - lOO le« 
~ 
JUL I AUC I SEP I OCT I NOV I JAN J FEB j MAR 1 APR I MAI IJUN Arithm. DEC 
WEISSZUCKER ?AJCCJIERO BIANCO WITTE SUIKER 
14,02 15,59 17,87 18,53 
' 
:' '"'2 21,37 22,27 
14,62 15,8o 17,8> 18,79 1 o,, r: 22,51 23,70 
ROHZUCKER ZUCCRERO CREOOIO RUWE SUIKER 
12,46 13,85 15,93 16,55 l•~ 110 19,78 20,97 
IIELASSEN IIELASSO IIELASSE 
3,22 . - - -
-
-

































PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EIIIFURl!PREISE, PROMPTE LIEFERUNG, STANlJARD<UALITAT 
PREZZI ALL"!MPORTAZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUALITA TIPO 
INVOERPRIJZEN, DIRECTE LEVERING, STANDAARDKWALITEIT 
CAF - CIF/ROTTERDAJI! 
WEISSZUCKER ZUCCHERO BIANCO 
15,59 17,87 18,53 18, ;'2 21,37 
15,8o 17,89 18,79 13, r.;; 22,51 
ROHZUCKER ZUCCHERO GREOOIO 
13,85 15,93 16,55 16,10 19,78 
Jm.ASSO 
- - - -
-
3,28 3,31 3,45 .,,,sr; 5,07 
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SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUIKER 
Arithm. 
JUN 
WITTE SUIKER 
RUWE SUIKER 
IIELASSE 


